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Voorwoord
Dit jaar is het vierhonderdvijftig jaar geleden dat Erasmus is gestorven. In dit Erasmusjaar zal een
veelheid aan activiteiten, congressen, symposia en dergelijke plaats vinden en het Academisch Histo-
risch Museum heeft reden daarbij niet achter te blijven. Het feit doet zieh namelijk voor dat in het
verleden van de Leidse universiteit diepgaande be'invloeding door de geschriften van Erasmus zieh
heeft gepaard aan diepgravende bestudering daarvan. Dit belangrijke en vrijwel onontgonnen deel uit
de geschiedenis van de Erasmusreceptie nodigde uit tot een tentoonstelling en vooral tot een wat
meer uitgebreide publikatie.
Ter voorbereiding daarvan werd een werkgroep, tevens redactie van de catalogus, samengesteld
waarin R. Breugelmans, HJ. de Jonge, W. Otterspeer, G.H.M. Posthumus Meyjes en J. Trapman
zitting hadden. Vooral de kennis van de beide 'erasmisanten' De Jonge en Trapman is de catalogus
zeer ten goede gekomen, evenals de irenische inbreng van Posthumus Meyjes. Zonder de biblio-
grafische kennis van Breugelmans, die tevens bereid was de eindredactie van de catalogus op zieh te
nemen, was de tentoonstelling ondenkbaar geweest.
Het is evenwel de financiele steun van een aantal instellingen die de catalogus als materieel object
mogelijk heeft gemaakt. Het museum brengt dank aan het Anjerfonds Zuid-Holland, het Leids
Universiteits-Fonds en de Stichting Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds voor hun bereidwillige
subsidiering.
Het museum dankt ook alle bruikleengevers. In het bijzonder geldt deze dank de Bibliotheek van de
Rijksuniversiteit te Leiden, niet alleen voor haar talrijke bruiklenen ten behoeve van de tentoonstelling,
maar ook voor de foto's en steun in andere vorm.
W. Otterspeer
Lijst van in afgekorte vorm geciteerde literatuur
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Opus epistolarum Des Erasmi Koterodami Denuo recognitum et
auctum per PS Allen Oxonn 1906-1947 11 dln met
register(1958)
(De delen III-VIII uitgegeven samen met H M Allen, de
delen IX-XI uitgegeven door H M Allen en H W Garrod )
Opera omma Destdem Erasmi Recognita et adnotatione cntica
mstructa notisque illustrata Amsterdam 1969-(1983)-
(Tot op heden versehenen veertien banden )
Simon Willem Bijl, Erasmus in het Nederlands tot 1617 [Z pl ]
1978
Erasmus en iyn tijd [Catalogus van de] tentoonstellmg mge
rieht ter herdenkmg van de geboorte, 500 jaar geleden, van
Erasmus te Rotterdam m de nacht van 27 op 28 oktober
Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam, 3 okt -23 nov
1969 [Rotterdam 1969] 2 dln
Icones Leidenses De portretvenamelmg van de R.ijk.sumversitett te
Leiden Leiden 1973
Desidem Erasmi Koterodami Opera omma emendatiora et aucttora
[ ] in decem tomos distmcta [ ] Lugduni Batavorum, cura
& impensis Petn vander Aa, 1703-1706
Wouter Nijhoff en M E Kronenberg, Nederlandsche biblw-
graphie van 1)00 tot 1)40 's-Gravenhage 192 3-( 1966)-
(De laatst versehenen aflevenng is III, 5 )
Nieuu Nederlandsch biografisch woordmboek. Onder redactie
van PC Molhuysen, PJ Blök [e a ] Leiden 1911-1937
l Odin
The poems of Desidenus Erasmus With mtroduction and notes
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Erasmus en Leiden
In de geschiedems van de Erasmusreceptie heeft Leiden — het kan
zonder overdnjven worden gezegd — een wereldnaam De stad
dankt deze naam aan twee belangrijke prestaties van nogal uiteen-
lopende aard Ten eerste de monumentale mtgave van Erasmus'
Opera omma m üen delen m folio, gedrukt door de Leidse drukker,
uitgever en boekhandelaar Pieter van der Aa, versehenen in de
jaren 1703 tot 1707 en nog steeds de editie waarnaar de meeste
van Erasmus' werken moeten worden geciteerd Ten tweede de
biografie over Erasmus van Johan Huizinga, voor het eerst in 1924
gepubliceerd in een Engelstalige editie en vervolgens m Nederland-
se, Duitse, Italiaanse, Spaanse, Franse, Roemeense en andere uit-
gaven versehenen Maar de 'Leidse mtgave' en Huizmga's Eraimus
vormen slechts hoogtepunten in de eeuwenlange activiteit waartoe
Erasmus Leidenaars heeft gemspireerd
Het sterkst is de invloed van Erasmus in Leiden geweest gedurende
de eerste dnekwart eeuw sedert de stichting van de umversiteit AI
werden hier ook voor 1575 al kleinere werken van Erasmus ge-
drukt, waaronder de editio prmceps van zijn Carmen bucolicum m
1538, pas de stichtmg van de umversiteit bracht een knng van
geleerden bijeen die, bemvloed door het christehjk humamsme zoals
Erasmus het had uitgedragen, bewust in zijn geest wilden verder
werken
Wat was het dat deze mensen in Erasmus zo aansprak? Uit de
uitlatmgen van Josephus Justus Scahger, wel de grootste humamst
die aan de Leidse umversiteit werkzaam is geweest, valt op te
maken, dat Erasmus eenvoudig als het haast volmaakte voorbeeld
van de geleerde gold, als het grote ideaal van eruditie, oordeel, stijl
en produktiviteit Keer op keer vat Scahger zijn mening over Eras-
mus samen in termen als 'un grand personnage', 'un grand homme',
'magnus vir\ en 'mets zo geleerd als Erasmus' ('mhil Erasmo
doctius') In 1636, een eeuw na Erasmus' dood, noemde Daniel
Hemsius Erasmus de Officiele leraar van Europa' ('piaeceptor
pubhcus Europae') die door zijn onafhankehjkheid van geest, zijn
geloof, zijn geleerdheid en vooral zijn vermögen tot oordelen met
succes tegen verbreide dwalmgen en misstanden was opgetreden en
zo de 'beschermer der waarheid' ('ventatis patronus') was geworden
Dit klinkt alles nog tamehjk algemeen Werd men specifieker, dan
zag men in Erasmus de man die met succes de scholastiek had
bestreden, de middeleeuwse dogmatische theologie met haar ab-
stracte speculaties en wereldvreemde dialectiek had verdreven en zo
de weg tot de waarheid had open gelegd Hugo de Groot bracht
het m zijn Parallelem nrumpubltcarum van 1602, ongeveer acht jaar
nadat hij zelf bij zijn mschrijvmg aan de Leidse umversiteit door
curator Dousa met Erasmus was vergeleken, als volgt onder woor-
den 'Gij [Erasmus] hebt de heilige theologie, die meer vervuild
was dan de stal van Augias, geremigd van de smenge haarklovenjen
der spitsvondigheid en met bevnjdende hand hebt ge haar ontrukt
aan de wrede tyranme der drogredenaars '
Tegehjk bewonderde men m Erasmus dat hij de toegang had ont-
sloten tot de eigenhjke, werkehjke bronnen van kennis en wrjsheid
het Nieuwe Testament en een aantal vroege kerkvaders Van Eras-
mus' werken werden in Leiden zijn Latrjnse vertaling en zijn Para-
phrases van het Nieuwe Testament het meest geroemd, verder zijn
Annotationen op het Nieuwe Testament en zijn edities van kerk-
vaders En m deze lof waren filologen en theologen, rekkelijken en
preciezen, eensgezind Daniel Hemsius, Antomus Thysius jr , Fran-
ciscus Gomarus en Simon Episcopius, allen roemden Erasmus als
degene die het duister van de scholastiek had verjaagd en het licht
dat vroege chnstehjke bronnen, maar ook met-chnstelijke klassieke
auteurs boden, verbreid
Ook sloot men zieh m Leiden graag bij Erasmus aan in de grote
waardenng die hij gehad had voor de oude Gnekse hteratuur De
Leidse humamsten gingen zelfs een stapje verder dan hij, die Griek-
se hteratuur zeker van grote waarde achtle, maar toch vooral om
haar mhoud was die eenmaal in het Latijn overgebracht, dan had
de Gnekse bron haar taak vervuld Erasmus werkte ten dienste van
een Latimse cultuur en wilde wat de Gnekse hteratuur daaraan kon
biidragen liefst m Latijnse vorm integreren In Leiden waardeerden
filologen m de zeventiende eeuw, zoals Daniel Hemsius, Gnekse
auteurs meer om henzelf Zij zagen Gnekse hteratuur als een weield
van eigen waarde, die het verdiende zelfstandig bestudeerd en ge-
kend te worden, en zij schiepen ook zelf Gnekse poezie
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De waardermg voor Erasmus bleef tot circa 1650 onvermmderd
groot, maar onder mvloed van een externe factor veranderde zij
van toon en ook emgszms van mhoud In 1604/05 rees het me-
nmgsverschil tussen de Leidse hoogleraren Jacobus Armmius en
Franciscus Gomarus, waaruit een toenemende polansatie tussen
rekkelijken en preciezen voortvloeide Deze ontwikkelmg had twee
eigenaardige gevolgen voor de beoordelmg van Erasmus Ten eerste
zagen diegenen die ook na 1605 hun Sympathie voor hem wilden
uitspreken zieh veelal genoodzaakt hun uitlatingen vergezeld te
doen gaan van apologetische passages, waarm Erasmus vnj werd
gepleit van ketterse ideeen Immers, Theodorus Beza, de bij de
preciezen zeer gezaghebbende kerkleider van Geneve, overleden in
1605, had Erasmus beschuldigd van niet minder dan anamsme en
pelagiamsme, twee zeer ernstige heresieen uit de oude kerk Ten
tweede vonden rekkelijken als de hoogleraren Petrus Cunaeus en
Simon Episcopms en de alumnus Hugo de Groot juist m de hoog
oplopende geschillen tussen remonstranten en contraremonstranten
aanleiding om op het iremsme en de gematigdheid van Erasmus te
wijzen als trekken die aandacht en navolgmg verdienden Hiermee
haalden ze een kant van Erasmus naar voren die tot dan toe nog
slechts incidenteel belicht was, onder andere door de Zuidnederlan-
der Georgms Cassander, maar die nu niet meer uit het zieht zou
verdwijnen
Met de verermg voor Erasmus m het zeventiende-eeuwse Leiden
hangt samen de ijver waarmee geleerden hier zijn autobiografie, het
zogenaamde Compendtum vttae, te zamen met belangnjke gedeelten
van zijn briefwisselmg, uitgaven Dit gebeurde in 1607 door Paul-
lus Merula, in 1615 door Petrus Scnvenus, m 1642 door een
onbekende editor (misschien ook Scnvenus) en in 1649 door Anto-
mus Thysius jr Aanzienhjke uitbreidmg onderging de gepubliceerde
correspondentie van Erasmus pas weer m het derde deel van de
grote Leidse editie, versehenen in 1706 Hierin werd de tekst
redelijk goed bezorgd door Johannes de la Faye, voormahg Student
m de theologie te Leiden Zijn editie heeft tweehonderd jaar en
langer dienst gedaan, tot het verschonen van die van P S Allen
(1906-1958) Met de uitgaven van het Compendtum mtae en bne-
ven hebben Leidse geleerden zieh waarhjk ook voor Huizinga ver-
dienstehjk gemaakt voor de biografie van Erasmus
Valt de eerste bloei van de belangstelhng voor Erasmus te Leiden
m de driekwart eeuw tot 1650, een tweede belangnjke penode
wordt gevormd door de halve eeuw die loopt van Robert Fruin tot
Johan Huizinga Fruin en P J Blök bestudeerden, detaillistisch en
objectief, de authenticiteit en betrouwbaarheid van het Compendtum
mtae De Leidse kerkhistoricus F Pijper en zijn promovendus
J Lindeboom verdedigden in het begm van de twintigste eeuw de
visie, dat Erasmus de voornaamste Inspirator geweest was van een
groep Nederlandse hervormmgsgezinden van bijbels-humanistische
nchtmg uit het midden van de zestiende eeuw Op deze groep, later
verdrongen door doperdom en calvinisme, zou m oorsprong de
Nederlandse reformatie teruggaan Haar leden waren verdraagzaam,
evangelisch, ethisch, open voor letteren en cultuur, en weinig dog-
matisch Zo werd Erasmus opnieuw tot een stimulerend ideaalbeeld
waaraan morele legitimatie ontleend werd voor de levensbeschou-
wmg van de onderzoekers zelf en hun geestverwanten Erasmus was
nu niet meer, als in de zestiende en zeventiende eeuw, het prototype
van de humanistische erudiet en filoloog Hij was nu de wegbereider
van de 'nationaal-Nederlandse' reformatie, van wie liberale protes-
tanten van de eerste helft van deze eeuw, zowel vrijzmmge her-
vormden als remonstranten, de erfgenamen wilden zijn, ovengens
net zoals de zogenaamde 'Gromnger nchting' in de theologie dat
een eeuw eerder al had gewild
lets minder voorbeeldig komt Erasmus naar voren in de biografie
van Johan Huizinga, een werk dat het lichtend hoogtepunt vormt
van deze tweede penode van Leidse Erasmusstudien Het emd-
oordeel van Huizinga over Erasmus blrjft tamehjk negatief Kenne-
hjk had Huizinga moeite met het ironische, de glimlach, het on-
gnjpbare van Erasmus Huizinga erkent, dat Erasmus de verlichter
van een eeuw is geweest, van wie een brede stroom van beschavmg
is uitgegaan en door wie de geesten veranderd zijn Maar ook vindt
Huizinga dat Erasmus in zijn optreden met altijd sterk genoeg lijkt
te zijn geweest, dat hij zieh te veel aan de mensen stoorde, te
rusteloos was, en 'als een die met te teer gestel zieh in de storm
waagt' Men kan de vraag stellen, of Huizmga's oordeel niet te veel
beheerst wordt door zijn bedenkmgen tegen bepaalde karakter-
trekken, of hij uitemdehjk wel voldoende gewicht heeft gegeven
aan de betekems van Erasmus' werk voor de vermeuwing van de
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theologie en de bestudermg van de bijbel Op dit punt laat het
oordeel van Huizmga wellicht lets te wensen over althans voor
deze terremen geldt niet, dat, zoals Huizmga het mtdrukt, Erasmus'
'werkmg is afgelopen' (1936', p 205) Toch blijft Huizmga's
Erasmus, ook al berust het met steeds op voldoende kennis, een
lezenswaardig werk Niet de geringste Verdienste ervan is, dat het
Erasmus heeft doen kennen aan talloos velen binnen en buiten
Nederland
De derde penode van intensieve Leidse bemoeiems met Erasmus is
aangevangen m de jaren zestig van deze eeuw, met de voorbereidm-
gen voor de meuwe kritische uitgave van de Opera omma Als
voorspel tot dit omvangnjk project kan men beschouwen de Leidse
dissertatie van C Reedijk uit 1956 over Erasmus' poezie In zijn
eerste Stelling vroeg Reedijk aandacht voor de wensehjkheid van
een meuwe editie van Erasmus' volledige werken In 1963 kwam
het project tot zo'n uitgave op gang Over de voorgeschiedems en
het verloop van deze ondernemmg bhjf ik hier kort Vermeld zij
slechts, dat als grondleggers van de meuwe edme mögen gelden,
naast C Reedijk, de Leidse hoogleraren J N Bakhuizen van den
Brmk, S Dresden en J H Waszmk Aan geen umversiteit m de
wereld heeft de meuwe Erasmuseditie zoveel te danken als aan
de Leidse
Erasmus hield in Leiden met alleen academici bezig, maar ook
drukkers, uitgevers en boekhandelaars Hoofdstuk XV van deze
catalogus biedt een hjst van circa negentig nu bekende Erasmus-
drukken uit de penode tot 1800 Tot in onze dagen zien uitgaven
van werken van Erasmus in Leiden het licht Het totale aantal hgt
nu ruim boven de honderd In Nederland blijft op dit punt Leiden
alleen bij Amsterdam ten achter
De ereplaats neemt vanzelfsprekend de reeds genoemde uitgave van
de Opera omma uit 1703-1706 [= 1707] m Interessant is, dat
deze grootse ondernemmg van Pieter van der Aa voorafgegaan is
door twee andere, veel klemschahger Leidse projecten tot uitgave
van verzamelde werken van Erasmus Van 1624 tot 1628 ver-
scheen bij Andries Clouck een serie van vier werken van Erasmus
En van 1641 tot 1652 het Joannes Maire een reeks van met
minder dan zevenentwmtig deeltjes verschonen
Gedrukt werd Erasmus van de zestiende tot de twmtigste eeuw
ook voor het onderwijs m de Latijnse scholen en gymnasia Dit
geldt bi] voorbeeld voor een uitgave van De civtlitate morum puen-
lium die de Leidse drukker Theodoricus Gerardi Horst van de pers
het komen m l 567 Het geldt ook voor een editie van de Ditticha
Catont* versehenen bij Andries Clouck m 1624 Het geldt verder
voor tal van edities van de Colloquia, te beginnen met die gedrukt
door Franciscus Raphelengius sr m 1591 en door Franciscus
Raphelengius jr m 1604 en 1612, tot de schooluitgave van elf
Colloquia toe die verscheen bij A W Sijthoff te Leiden in 1916 Ei
zi] terloops aan hennnerd, dat de Colloquia eeuwen lang gediend
hebben als stijlvoorbeeld en oefenstof voor het aanleren van een
verzorgde Latijnse omgangstaal en zo bijgedragen hebben tot de
vorming van de Europese mtelligentsia Juist dit verklaart, waarom
Scahger ondanks zijn eerbied voor Erasmus met kon nalaten op te
merken Ί1 y a bien des fautes au latm dans ses colloques '
Voor lezers die geen Latijn kenden of Erasmus hever in vertalmg
lazen produceerden Leidse drukkers verscheidene van zijn werken m
het Nederlands en Frans, het Enchmdion zelfs in het Hongaars In
1646 bij voorbeeld bracht de Leidse drukker Jacob Tinneken een
herdruk uit van de oudste Nederlandse vertalmg van het Moriae
encomium, vervaardigd door Jan Geillyaert en voor het eerst ver-
sehenen te Emden in 1560 Zeer m trek raakte de voor het eerst
door Pieter van der Aa in Leiden gedrukte Franse vertalmg van
hetzelfde werk door Nicolas Gueudeville De eerste druk van deze
Eloge de la falle verscheen hier in 1713 De vertalmg kende tien-
tallen drukken en verscheen nog te Panjs m 1936
Wie m 1986 Erasmus wil herdenken en daarbij meer wil doen dan
alleen wat historische gegevens releveren, mag met uit het oog
verhezen, dat juist Erasmus' hoogste idealen moeihjk meer die van
een twmtigste-eeuwse umversiteit kunnen zijn De rehgieuze en
zedehjke vermeuwmg van de samenlevmg naar het concept van de
'philosophia Christi', onder gehjktijdige verbetenng van het ge-
sproken en geschreven Latijn naar de norm van klassieke 'auctores
probati' geen umversiteit kan zieh hier meer voor mzetten Toch
blijft er bij Erasmus veel te leren dat aan actuahteit met heeft
ingeboet Elk vakgebied wordt steeds weer bedreigd door meuwe
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scholastiek en het bijbehorende gewichtige, verhüllende en barbaarse
Jargon. Menig vak wordt geplaagd door abstracte, werkelijkheids-
vreemde onderscheidingen en redeneringen, die als zinloos veroor-
deeld moeten worden. Tegen informatie uit de tweede, derde of
vierde hand blijft beroep op primaire bronnen altijd nodig. Eigen
waarneming en een zelfstandig kritisch oordeel kunnen niet ver-
vangen worden door het woord van welke autoriteit ook. Geen - f
auteur wordt echt verstaan dan geraadpleegd in zijn eigen taal. A. a ^ > J
Ziedaar enkele eenvoudige wijsheden die Erasmus ons kan blijven """"
inscherpen. Indien hij in een nieuwe Lof der \othe:d de beoefenaars
van de wetenschappen van het eind van de twintigste ceuw zou
behandelen, zouden zij er dan werkelijk beter afkomen dan hun
voorgangers uit het begin van de zestiende eeuw? De herlezing van
de betreffende hoofdstukjes uit de Lo/van 1 5 1 1 zal de twijfel en
vrees kunnen wekken die hier op hun plaats zijn.
HJ. dejonge
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II. Handschriften van Erasmus in de Leidse universiteitsbibliotheek
In de bibhotheek van de Leidse Universität
berusten zeven bneven m Erasmus' eigen
Handschrift, een gedrukt boek met zijn door
hem zelf geschreven ex-libns en een door
hem gesigneerd geschenkexemplaar van een
eigen werk in druk Zeven van deze negen
stukken zijn in de bibliotheek terecht ge-
komen als onderdeel van twee belangnjke
collecties de collectie Codices Vulcaniani en
de collectie Papenbroeck
De Codices Vulcaniani zijn de verzamelmg
Handschriften die de umversiteit m 1614
kocht uit de nalatenschap van de hoogleraar
Gneks Bonaventura Vulcanms Vulcamus
had onder andere Handschriften verzameld
van recente humanistische auteurs als Corne-
lius Aurelius, de jeugdvnend van Erasmus
(zie hoofdstuk I) en Janus Secundus Spe-
ciaal had hij bneven van Erasmus verza-
meld, zowel autografen als kopieen In
1577 had hij het plan een editie van bneven
van Erasmus uit te geven die nog met ge-
drukt waren m de in 1538 versehenen uit-
gave van bneven in Erasmus' Opera omma
Tot deze publikatie is Vulcanms nooit ge-
komen Maar uit zijn collectie gaf Paullus
Merula m 1607 een aantal bneven uit bij
de uitgave van het Compendium vitae (zie
hoofdstuk III)
Gerard van Papenbroeck was een Amster-
damse koopman die m 1743 zijn antieke
sculpturen, een aantal geschilderde portret-
ten en zijn hoogst belangnjke handschnften-
collectie aan de Leidse umversiteit nahet (zie
hoofdstuk XI) Zijn handschnftenverzame-
17 Brief van Erasmus aan Vighus Zuiche-
mus Freiburg i Br , 14 apnl 1531
UBL,Pap 2
De Fries Viglius Zuichemus (1507-
1577) studeerde, na onder andere enige
tijd school te hebben gegaan bij rector
Wilhelmus Venus te Leiden (1521),
rechten te Leuven In 1530 werd hij
hoogleraar te Bourges als opvolger van
Andrea Alciati Na nog verscheidene
reizen gemaakt te hebben en functies be-
kleed te hebben vervulde hl] vanaf 1537
hoge bestuurhjke ambten te Brüssel en
Mechelen
Inhoud van de bnef Erasmus betreurt
het Vighus met aan een baan te kunnen
helpen Van berichten over Nicolaus
Canmus (een Amsterdammer die, na
enkele jaren als bode en schnjver m
Erasmus' dienst geweest te zijn, hem in
1530 verlaten had) wil Erasmus ver-
schoond bhjven hij voelt zieh door hem
gegnefd Fehcitatie aan Vighus vanwege
het zeer gunstige getuigems dat Alciati
over Vighus gegeven heeft
Lit Allen, Ep 2484, Folkert Postma,
Viglms van Aytta als humamst en diplo-
maat, 1)07-1)49 Zutphen 1983,
p 27, met n 93oppp 172-173
l 8 Brief van Erasmus aan Gilles Busleiden
Freiburg i Br , l 5 december 1531
UBL,Vulc 108
hng bevatte vele bneven van Humanisten en
geleerden, waaronder vier autografe bneven
van Erasmus Uit het legaat Papenbroeck
stamt ook het gesigneerde presentexemplaar
van Erasmus' Catalogus lucubrationum uit
1523
Lit B R Jenny, Manus Erasmi Die
autographen Briefe des Erasmus in der
Schweiz Beitrage zu einer Geschichte
ihrer Ueberlieferung, m La comspon-
dance d'Erasme et l'e'pistolograpbie huma-
nste [Bruxelles] 1985,pp 37-53
16 Brief van Erasmus aan hertog Georg
van Saksen Bazel, 5 februari 1528
UBL, Pap 2
Georg van Saksen (1471-1539) had al
m 1516 Erasmus uitgenodigd Saksen te
bezoeken In het bijzonder hoopte hij
steeds, doch vergeefs, Erasmus aan de
umversiteit van Leipzig te kunnen ver-
binden In 1522 spoorde Georg Eras-
mus aan duidehjker partij te kiezen tegen
Luther en voor het oude geloof, al er-
kende ook Georg, dat verbetermgen m
de kerk noodzakehjk waren
In de getoonde brief groet Erasmus de
hertog en beveelt hij hem de jonge Fran-
ciscus Dilfus aan, van wie de hertog
meer nieuws over Erasmus zal kunnen
vernemen
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De geadresseerde is een oudere broer
van Hieronymus Busleiden, uit wiens na-
latenschap volgens plannen van Erasmus
in 1518 te Leuven het Drietalencollege
of 'Collegium Trilingue (voor Latijn,
Grieks en Hebreeuws) was gesticht.
Gilles bleef bij het bestuur van het Col-
lege betrokken.
Erasmus schrijft Busleiden vernomen te
hebben, dat de hebraicus Johannes Cam-
pensis zijn professoraat heeft neergelegd.
Hij kan momenteel geen opvolger aan-
bevelen, daar Duitsland geteisterd wordt
door een pest van meningsverschillen.
(Dit is een zinspeling op de spanningen
die werden opgeroepen doordat de re-
formatie in Duitsland doorzette.) Eras-
mus vreest voor de ondergang van het
College als de docenten zieh niet blijven
inspannen. De brief toont Erasmus'
voortdurende interesse in het Drietalen-
college.
Lit./Allen, Ep. 2588; Erasmus en \ijn
tijd,no. 254.
19. Catalogus omnium Erasmi Roterodami
lucubrationum, ipso autore, cum aliis non-
nullis. [Basileae, in aedibus Joannis Frobenii,
1523.]
UBL, 761 G 21
De titelpagina toont Erasmus' eigenhän-
dige inscriptie: 'Erasmus Botzemo suo
dono misit 1523' ('Erasmus heeft zijn
vriend Botzheim [dit boek] ten geschen-
ke gezonden in 1523'). Het Leidse
exemplaar is van bijzonder belang: Jo-





wiens verzoek Erasmus de in dit boek
vervatte Catalogus van al zijn geschriften
tot 1523 had opgesteld. Botzheim (circa
1480-1 535), domheer te Konstanz, was
sinds 1520 met Erasmus bevriend. H et
boek stamt uit de collectie Papenbroeck.
Lit.: Allen, Opus epistolarum. I, p. l ;
Erasmus m %i]n ti]d, no. 367.
20. [Cl. Galenus, Therapeuticorum libri
XIV. Ad Glaucum libri II. Graece Vene-
tiis, Zachanas Kallierges, l 500.]
UBL, 1366 A 12
Dit boek is afkomstig uit de bibhotheek
van Erasmus. De laatste bladzij toont de
volgende inscriptie, in drie verschillende
banden:
(1) Sum Erasmi.
(2) Factus autem Regneri Praedinii anno
1559, Dominorum commutatione
magis impari, quam fuit armorum
Glauci et Diomedis.
(3) Si hoc in illo, meliore iure dum fac-
tus sum loannis Arcerii Theodor
1563.
Vertaald:
1l) Ik ben van Erasmus.
(2) Ben echter het eigendom geworden
van Regnerus Praedinius m het jaar
1559, door een wisseling van eige-
naars tussen wie een groter verschil
bestaat dan tussen de wapens van
Glaucus en Diomedes. [Bij Troje
streed Glaucus eerst in een gouden,
Diomedes in een bronzen wapenrus-
ting, later omgekeerd, zie Homerus,
Ilias, VI, 234, en Horatius, Satirae
I, vii, 16-17.]
(3) Als dit in dat geval geldt, [kan het]
met nog meer recht [gezegd worden]
nu ik het eigendom geworden ben
van Joannes Arcerius Theodoretus. l T'-""
Via de Poolse reformator Johannes a
Lasco, de rector van de Groningse St.
Maartenschool Regnerus Praedinius en
de theoloog Joannes Arcerius, later
hoogleraar Grieks te Franeker, zijn ver-
scheidene boeken uit Erasmus' bezit in
Nederland terecht gekomen.
Lit.: Ludovicus Hain, Repertonum biblto-
graphicum [ . . . ] . Vol. I, pars II. Stutt-
gartiae-Lutetiae Parisiorum 1827, no.
*7426; Erasmus en i^jn tijd, no. 545;
C.A. Tukker, Johannes Arcerius (1538-
1604) en zijn Histone ende een uaerachtig





III. De waardering voor Erasmus in het Leidse universitaire milieu
tot circa 1650
De Leidse uruversiteit, gesticht m 1575,
had tot m de zeventiende eeuw een christe-
lijk-humamstisch karakter Dit kwam onder
meer tot uitdrukking m de mrichtmg van
het onderwijs In de faculteit der 'artes', dat
wil zeggen binnen de Universität (en niet m
een College naast de universiteit, zoals te
Leuven) werden Latijn, Grieks en He-
breeuws gedoceerd Studenten die zieh m
deze faculteit de oude talen eigen hadden
gemaakt, konden m een van de dne hogere
faculteiten een vakstudie volgen theologie,
medicijnen of rechten Daar werd hun on
derwezen, niet mt middeleeuwse handboe-
ken, maar uit de antieke bronnen van kennis
en wetenschap zelf de theologen uit de
Hebreeuwse en Gnekse bijbel, de medici uit
Hippocrates en Galenus, de Juristen uit het
Corpus juns
Het humanistisch karakter van de umversi-
teit bleek ook uit de benoemmg van voor-
aanstaande filologen, zoals Justus Lipsius en
Josephus Justus Scaliger Goed humanistisch
was verder het enthousiasme waarmee doce-
renden en studerenden zieh beijverden voor
de 'bonae litterae', de schone letteren
Onvermoeibaar bestudeerden zrj de oude
Gnekse en Latijnse literatuur, streefden naar
de verbetermg van hun eigen Latijn volgens
klassieke norm en legden zieh toe op de
navolgmg en zelfstandige beoefenmg van
klassieke genres lofdicht, treurdicht, satire,
tragedie, brief, rede, enzovoort
Het humanistisch khmaat m Leiden had
niet wemig te danken aan Erasmus HIJ was
degene, die theologen onophoudelijk had
opgeroepen zieh niet langer afhankehjk te
maken van recente, systematisch ingedeelde
samenvattmgen van de leer der kerk, maar
direct tot de bronnen zelf te gaan, de Schrift
en de vroege kerkvaders, en daaruit zuiver-
der kennis te verwerven Vele antieke
auteurs had Erasmus m nieuwe gedrukte
edities en vertalmgen toegankehjk gemaakt
Een groot deel van zijn idealen leefde te
Leiden voort, zij het buiten het kader van
de kerk waarvan de eenheid hem boven
alles was gegaan Van memge Leidse ge-
leerde uit de zeventiende eeuw kennen we
dan ook de grote waardering voor Erasmus
en de Interesse m zijn leven en veelzijdige
werk
Veelzeggend is de royale lof die Erasmus
wordt toegezwaaid door de filoloog en
chronoloog Josephus Scaliger, doorgaans
eerder terughoudend in zijn waardering
voor anderen 'Erasmus' geleerdheid over-
treft alles', liet Scaliger zieh omstreeks 1604
tegenover Studenten ontvallen ('nihil Eras-
mo doctius') Tot de kring van Leidse ver-
eerders van Erasmus behoorden m het begm
van de zeventiende eeuw voorts de hoog-
leraren Paullus Merula, Dommicus Baudms,
Petrus Cunaeus, Simon Episcopius, Gerard
Vossius en de formeel niet aan de universi-
teit verbonden letterkundige Petrus Scnve-
nus Merula en Scnvenus verzorgden uit-
gaven van bneven en van een autobiografie
van Erasmus Deze edities zijn van bhjvend
belang Respect genoot Erasmus m het bij-
zonder bij remonstranten, zoals Leidens
alumnus Hugo de Groot Maar ook bij con-
traremonstranten als Franciscus Gomarus en
Daniel Hemsms stond hij m aanzien
De receptie van Erasmus te Leiden m de
eerste helft van de zeventiende eeuw ver-
toont enkele opvallende trekken
l Voor 1605 wordt Erasmus anders ge
prezen dan na 1605 Dit heeft te maken
met de vanaf 1605 onder Nederlandse pro-
testanten toenemende polaosatie tussen
'rekkehjken' en 'preaezen' Voor 1605 kon
men nog vnj en onbekommerd aan zijn be-
wondenng voor Erasmus uitmg geven zon-
der dat men bevreesd behoefde te zijn voor
onrechtzinnig te worden gehouden Wie na
1605 met lof over Erasmus sprak, liep het
gevaar als onzuiver m de leer te worden
beschouwd Daarom moest men, wilde men
na 1605 met waardering over Erasmus
spreken, hem eerst vnj pleiten van anamsme
Deze dwaalleer was hem onder andere door
de mvloednjke Geneefse kerkleider Theo-
dorus Beza verweten Vanaf 1605 is het
spreken over Erasmus m Leiden dan ook
sterk apologetisch van aard Vandaar het
verschil tussen de royale, onterughoudende
getuigemssen over Erasmus van Scaliger en
Hugo de Groot van voor 1605 en de voor-
zichtige, verontschuldigende uitlatmgen
over hem van Merula, Baudius en Scnvenus
van na 1605
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2 Maar ook na dat jaar bleven Leidse
Humanisten van hun respect voor Erasmus
getuigen Dit bewijst, dat Erasmus een
inspirerend voorbeeld voor de beoefenaars
van de 'bonae htterae' bleef, een voorbeeld
dat zij zieh met zo maar lieten ontnemen
3 Wat voor en na 1605 het meest in Eras
mus' oeuvre gewaardeerd werd was zijn
vertalmg van het Nieuwe Testament, zijn
Paraphrasen van het Nieuwe Testament,
zijn uitgaven van de kerkvaders en zijn brie-
ven Deze openhjk uitgesproken voorkeur
zal na 1605 bij rekkelijken mogelijk lets van
een ahbi voor hun andere humanistische
Interessen gehad hebben Ook preciezen
immers sloegen juist deze werken hoog aan,
getuige bij voorbeeld het oordeel over Eras-
mus van Gomarus Door waardering voor
Erasmus' meuwtestamentische en patris
tische werken uit te spreken konden rekke-
lijken zieh gemakkehjker ook met andere
onderdelen van Erasmus' erfems mlaten, bij
voorbeeld met de satirische Colloquia en met
de beoefenmg van de zuivere filologie
4 Als irenicus wordt Erasmus minder vaak
genoemd dan men zou verwachten, en dan
nog slechts door rekkelijken zoals Episco-
pius en De Groot Anderen moesten vrezen,
dat zij door Erasmus' vredesgezindheid te
pnjzen zieh het verwijt van gebrek aan prin-
cipieelheid en de verdenkmg van onrecht
zmmgheid op de hals zouden halen Alleen
wie, zoals Episcopius en De Groot, reeds op
veilige afstand van de heersende Orthodoxie
terecht waren gekomen, waren voor dit
verwijt en deze verdenkmg met meer be
ducht en konden zieh weer vnjehjk op
Erasmus als irenicus beroepen
5 Opvallend is de aandacht die te Leiden
bestond voor Erasmus' biografie, met name
bij Paullus Merula, Petrus Scnvenus en
Antomus Thysius jr Maar deze aandacht
zal zijn voortgevloeid uit de bewondermg
die men gevoelde voor Erasmus als ideaal
van de hterator, toegewijd aan de filologie
en de schone letteren en daarom gematigd
m het godsdienstige
6 Tegelijk kan men constateren, dat be-
paalde aspecten van de historische Erasmus
met meer tot gelding körnen Van zijn
evangelisatonsch program tot verbetenng
van mens en samenlevmg, tot vermeuwmg
van de kerk, hoort men weimg meer Nu de
kerk gescheurd was, lieten de geleerden de
zorg voor dat deel van Erasmus' streven
over aan de meuw gevormde kerk
Werken van Erasmus m het bezit
van Claes Buyser, eerste pedel van
de Leidse umversiteit (1575-1590)
21 Inventans van de goederen van Claes
Buyser, opgemaakt door notans Samuel
Lenaertsz van der Wuert, l 590
GAL, Not Arch 19, akte 246
Over de verbreidmg van Erasmus' wer-
ken in de eerste jaren na de stichtmg van
de umversiteit geeft de beschnjvmg van
de boedel van Claes Buyser uit 1590
emge merkwaardige, zij het welhcht wat
toevallige mformatie Buyser was de eer
ste pedel van de umversiteit en vervulde
die functie van 1575 tot zijn dood op
21 november 1590 Hij was geen ge-
leerde, maar wel geletterd Bij zijn dood
trof de notans achttien boeken aan en
daaronder vijf werken van Erasmus, te
weten Contra pseudevangelicos, Para-
phrases in Elegantlas Vallae, De misert-
cordia Domini, Precationes aliquot novae
en de Paradesis Deze werken behoren
tot verschillende categoneen van Eras-
mus' oeuvre Het gaat om respectievelijk
een polemisch-theologisch, antireforma-
tonsch tractaat, een retonsch handboek,
een preek, gebeden en een inleiding tot
de Studie theologie Het vijftal vormt
een beperkte selectie met het accent op
het theologische en devote Maar het
aantal Erasmiana, vijf op een totaal van
achttien, is verrassend groot
Lit De dagehjkse iak?n van de Leidse
umversiteit van 1381 tot 1}96 [Uitge-
geven door] H J Witkam Dl II Nrs
302-636 (en andere) Leiden 1971, nr
307
Het oordeel over Erasmus van Jose
phus Scaliger, omstreeks 1604
22 Scaligerana, Thuana, Perromana Pi
thoeana et Colomesiana Ou remarques
histonques, cntiques, morales, & htteraires
de Jos Scaliger [ Ed par P des Mai
zeaux ] Tome II Amsterdam, chez Covens
&Mortier, 1740
H J d e J
De uit Franknjk afkomstige Josephus
Justus Scaliger (1540-1609) was een
der voornaamste geleerden van zijn tijd,
vooral bekend om zijn werken op het
gebied van de tijdrekenkunde Sinds
1593 werkte hij aan de Leidse umversi-
teit Blijkens de uit 1603-1605 dateren-
de aantekenmgen van Studenten, de Sca-
ligerana secunda, sprak hi] dikwijls over
Erasmus en had hij grote waardermg
voor zijn hoofdwerken de Adagia, de
bneven, de mtgave van het Nieuwe Tes
tament, de Annotationes en de Para-
phrases op het Nieuwe Testament Dit
laatste werk achtte Scaliger zelfs 'godde
lijk' ('divma') Ook prees Scaliger Eras-
mus om zijn oordeel over Seneca (m Ep
326, rr 89 103, en Ep 2091), 'nog
beter dan dat van Lipsius', en om zijn
mtgave van vrjf meuw ontdekte boeken
Livius, de boeken XLI-XLV Kntiek
had Scaliger op Erasmus' Latijn in zijn
Colloquia, op zijn te gunstige oordeel
over het Latijn van Hieronymus (in Ep
141, rr 38-49 en Ep 396, rr 111
123) en op het zrjns mziens dwaze plei-
dooi vervat in de Ciceromanus Omstan
dig verontschuldigde Scaliger zijn vader,
de beroemde humamst Julius Caesar Sca
liger, die heftig tegen Erasmus gepolemi
seerd had
Lit de genoemde editie van de Scalige-
ra»«TomeII ,pp 309-312,432,605
Apologie van Baudius voor Erasmus,
1606
23 Brief van Dommicus Baudius aan Paul
lus Merula van l 8 Oktober 1606, in Vita
Des Erasmi [ ], edidit Paullus G F P N
Merula Lugduni Batavorum 1607
MNL, 1008 G 31
Dommicus Baudius (1561-1613) was
sedert 1603 hoogleraar in de welspre-
kendheid, dat wil zeggen m het Latijn
Hij schreef deze bnef aan Merula als
voorwoord tot diens uitgave van het
Compendium vitae van 1607 Baudius
verklaart, dat Merula terecht zrjn
— ovengens begrijpelijke — aarzehng
om het Compendium vitae te publiceren
heeft overwonnen De twee gangbare
bezwaren tegen Erasmus zijn, dat zijn
stijl niet Ciceromaans was en dat hij
anaans en ongodsdienstig dacht Het
eerste is zonder gewicht, het tweede
houdt geen steck Erasmus' geschnften
tonen immers zijn wäre, levende vroom
heid Het verwijt van anamsme is vol
gens Baudius slechts gebaseerd op de
opmerkingen van Erasmus in de Anno-
tationes in Novum Testanientum volgens
welke bepaalde plaatsen in het Nieuwe
Testament de orthodoxe dogmatiek niet
steunden, bij voorbeeld waar het de eeu
wigheid van het Zoonschap Gods van
Christus of zijn eenswezens zijn met de
Vader betreft Zo tracht Baudius Eras
mus te rehabihteren zonder ovengens op
detads van Erasmus' theologie echt m te
gaan
De bnef is interessant omdat hij laat
zien, dat vanaf omstreeks 1605 de ver-
eerders van Erasmus zieh genoopt zagen
hun waardermg voor hem te verpakken
in apologetiek
Lit Andreas Flitner, Erasmus tm Urteil
\eimr Nachwelt Tubingen 1952 ,pp 98
100
De eerste editie van Erasmus' auto-
biografie, het Compendium vitae,
1607
24 Vita Des Erasmi Roterodami ex ipsius
manu fideliter repraesentata [ ] Additi
sunt epistolarum quae nondum lucem äs
pexerunt libn duo, quas conquisivit, edidit
[ ] Paullus G F P N Merula Lugdum
Batavorum, in officina typographica Tho-
mae Basson, 1607
KNAW, F 1892
Een uiterst belangnjke verzamelmg do
cumenten betreffende Erasmus gepubli-
ceerd in 1607 door Paullus Merula
( 1 5 5 8 1607), smds 1592 hoogleraar m
de geschiedems te Leiden Het bock be
vat de eerste editie van Erasmus' auto
biografie, het Compendium vitae, gedrukt
naar een autograaf van Erasmus, en
dneentachtig door Merula verzamelde,
tot dan toe niet gepubliceerde bneven
Een belangrijk fonds waaruit Merula
putte was ovengens de collectie bneven
bijeengebracht door Vulcamus (zic
hoofdstuk II) Onder de door Merula
gepubliceerde bneven is Erasmus' bnef
van 2 april l 524 aan Conrad Goclenms
die het Compendium vitae oorspronkehjk
begeleid had en een waardevol getuige
voor de authenticiteit van het Compen-
dium is De bundel als geheel legde ge
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heel nieuwe grondslagen voor de bio-
grafie van Erasmus. De publikatie had
mede tot doel Erasmus in verdediging te
nemen tegen verwijten van ketterijcn,
met name van arianisme.
H et hier getoonde exemplaar heeft op
het titelblad een opdracht van Otto
Werckman, een Leidenaar die in 1606
het origineel van het Compendium vitae in
Erasmus' handschrift bezat. Dit origineel
is later, in 1649, door Antonius Thysius
jr. nog gesignaleerd in het bezit van
Hieronymus de Backere, vader van het
Leidse weeshuis (zie no. 34). Momen-
teel is de verblijfplaats van het hand-
schrift onbekend.
Lit,: Allen, inleiding tot Ep. II en Opus
epistolarum. I, Appendix I; Andreas Flit-
ner, Erasmus im Urteil seiner Nachwelt.
Tübingen 1952, pp. 101-103; B.R.
Jenny, Manus Erasmi. Die autographen
Briefe des Erasmus in der Schweiz: Bei-
träge zu einer Geschichte ihrer Ueber-
lieferung, in: La correspondance d'Erasme
et l'e'pistolographie humantste. [Bruxelles]
1985,pp. 37-53.
Het zogenaamde Scriverius-hand-
schrift met werken van Erasmus
25 . D. Erasmi Roterodami epistolae aliquot
hactenus non impressae [ . . . ] .
Bibliotheek der Katholieke Universiteit
Brabant, Tilburg (vroeger: Provinciaal
Genootschap van Künsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant,
's-H ertogenbosch)
y ι τ Α
D E S . E R A S M I
R O T E R O D A M L
ex ipiius manu fideliter reprseicntataj
comitantibus, quae ad eandera, alijs.




conquifivit, edidit , dedicavit
P . Q . _ R O T E R O D A M O
P A V L L V S G. f. P. N. MERVIA.
in officiria typograpica Thomas]
cio. focvif.
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Dit Handschrift is waarschijnlijk door de
Humanist Petrus Opmeer (1526-1595)
m l 570 geschreven met het oog op een
editie, die nooit verchenen is Het bevat
eenenzestig brieven van en aan Erasmus
en voorts twee redevoenngen, een collo-
quium en een aantal gedichten van Eras-
mus Geen van deze teksten komt voor
m Erasmus' Opera omnia van l 540
Tweeenveertig brieven uit deze bundel
publiceerde Merula reeds m zijn collectie
Erasmiana van 1607, mogelijk uit dit
Handschrift Daarna kwam het in het
bezit van Scnverius, die er echter mets
uit gebruikte m zijn collectie Erasmiana
van 1615 Pas Johannes Clericus nam
uit dit Handschrift de negentien nog on-
gedrukte brieven, de twee redevoenngen
en de gedichten, waaronder het Carmen
bucolicum (zie no 11), op in zijn Leidse
editie (1703-1706) In 1873 kwam het
manuscript m het bezit van het Provin-
ciaal Genootschap van Künsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant te
's-Hertogenbosch, smds 1986 is het
eigendom van de Kathoheke Umversi-
teit Brabant
Lit A A J Karthon, Het verloren E-
rasmiaansch Handschrift van P Scrivenus
teruggevonden m 's-Hertogenbosch, m
Het Boek, 5 (1916) pp 113-129,Ree-
dijk, Poems, pp 131-135, Erasmus en
lijn tijd, no 5 5 5 Over Opmeer zie
NNBW,d\ V(1921),kol 404-405
De apologie voor Erasmus van
Martmus Lydius, geschreven tegen
1585
26 Desidern Erasmi Opera omnia Tomus
deamus Lugduni Batavorum, curä & im-
pensis Petn vander Aa, 1706
UBL, 1 4 1 3 D 2 5
Martmus Lydius (1539-1601) was pre-
dikant te Amsterdam, en vanaf 1585
hoogleraar theologie te Franeker Hij
schreef zijn Apologia pro Erasmo nog m
zijn Amsterdamse tijd Het manuscript
kwam na zijn dood in handen van zrjn
zoon Johannes Lydius (l 577-1643), die
smds 160/. predikant te Oudewater was
Johannes Lydius onderhield nauwe con-
tacten met Leidse humamsten als Jose-
phus Scahger, Gerard Vossius en Petrus
Scrivenus en ook met Hugo de Groot
Evenals zijn vader heeft Johannes het
met aangedurfd de Apologia m druk uit
te geven Hij was bevreesd, dat hem dit
op het verwijt van onrechtzmmgheid
zou komen te staan en zijn positie m
gevaar zou brengen Ook Scrivenus
stond hij met toe het stuk te publiceren,
hoewel deze Lydius in de jaren 1609-
1614 herhaaldehjk verzocht dit te mö-
gen doen Ten slotte werd de apologie
pas gedrukt m het tiende deel (kol
1759-1780) van de editie van Erasmus'
werken door Johannes Clericus
Martmus Lydius betoogt, dat Erasmus'
opvattmgen rechtzinnig en verregaand
met de protestantse m overeenstemmmg
waren Alleen onbelangnjke, praktische
oorzaken zouden Erasmus ervan hebben
weerhouden tot de reformatie toe te tre-
den Lydius verdedigt Erasmus' bijbelse
filologie en accentueert zijn overeen-
stemmmg met Luther De tendens van
het stuk is, Erasmus theologisch voor
Protestanten aanvaardbaar te maken
Lit C Sepp, Hei godgeleerd onderwijs in
Nederland gedurende de 16de en 17de
eeuw Dl I Leiden 1873, pp 132-134,
Andreas Fhtner, Erasmus im Urteil seiner
Nachwelt Tubingen 1952,pp 90-94
Erasmus' invloed op Episcopms
27 Oratiuncula habita 13 Novembns
1618, die Martis m auditorio theologico,
cum ad Synodum Dordracenum ab Ordmi-
bus Hollandiae vocatus discederem
UBA, ms Remonstrantse kerk I 7 l a
Opvallend sterk door Erasmus bemvloed
was Simon Episcopms (1583-1643),
hoogleraar theologie in Leiden van
1612 tot 1618 Dit bhjkt duidehjk uit
de rede die hij op l 3 november 1618
tot zijn Studenten hield, toen hij naar de
synode van Dordrecht was ontboden en
voorzag, dat hij als remonstrant zijn
functie aan de Universität zou verhezen
In de als afscheidsrede getoonzette toe-
spraak verantwoordde Episcopms zijn
ideeen en doelstellmgen Het werd een
pleidooi voor een Erasmiaanse opvattmg
van de theologie 'Mrjn voornaamste
streven is geweest, U van die misleiden-
de scholastieke en sophistische theologie
naar de apostolische eenvoud terug te
roepen ' Episcopms had, verklaarde hij,
de waarheid alleen uit de bronnen, dat
wil zeggen uit de Schrift, aan zijn stu-
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denten willen voorleggen, zonder wijs-
gerige speculatie.
Lit.: C. Sepp, Het godgeleerd onderwijs m
Nederland gedurende de 16'de en 17de
eeuu. Dl. I. Leiden 1873, PP. 244-245;
E.H. Cossee in: Leidse Universität 400.
Stichtmg en eerste bloei, _// / / - «. 1650.
[Catalogus van een tentoonstellmg m
het] Rijksmuseum Amsterdam, 2 7 maart-
8 Juni 1975. [Amsterdam 197 5], p. 82.
Scriverius' herziene uitgave van de
Erasmusbundel van Merula
28. Magni Des. Erasmi Roterodami vita.
[ . . . ] . Accedunt epistolae illustres plus quam
septuaginta, quas aetate provectiore scnpsit,
nee inter vulgatas in magno volumine com-
parent. P. Scriverii et fautorum auspicns
Lugduni Batavorum, ex officinä Godefndi
Basson, 1615 .
UBL, 135 F 16
De humanist en letterkundige Petrus
Scriverius (1576-1660) was een in en
bij Leiden werkzaam geleerde, die geen
functie had aan de universiteit, maar wel
in nauw contact stond met verscheidene
Leidse hoogleraren.
In 1615 liet hij een bewerking van
Merula's editie van het Compendium
vitae met toebehoren verschijnen. Onder
andere voorzag hij de documenten van
verbindende teksten en commentaren,
waardoor de collectie wat meer het ka-
rakter van bouwstof voor een biografie
kreeg. Scriverius liet een aantal door
' M A G N I
DES. E R A S M I
Roterodami
V I T A ;
pirfim ab ip fönet Er-ifmo, partim ab *<·
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Merula gepubliceerde bneven weg, maar
voegde vier nog ongepubliceerde bneven
toe Dit door Scnvenus geredigeerde
matenaal zou ruime verspreidmg knjgen
en het biografisch beeld van Erasmus
sterk gaan bepalen doordat de Leidse
drukker en uitgever Joannes Maire er m
1642 en 1649 hermtgaven van uit-
bracht (zie hoofdstuk VIII) Een kri-
tische biografie van Erasmus verscheen
ovengens eerst van de band van Johan-
nes Clericus m zijn tijdschnft Bibho-
theque choisie, deel 5 en 6(1705)
Lit . Allen, Opus epistolarum I, Appendix
VII, p 597, Andreas Flitner, Erasmus
im Urteil seiner Nachwelt Tubingen
1952, p 104, P Tuynman, Petrus
Scnvenus, m Quaerendo, 7 (1977), pp
5-45,ziepp 23-24
Erasmus in een satire van Petrus
Cunaeus, 1612
29 Sardi venales Satyra Memppea m hums
seculi hommes plerosque inepte eruditos
Petrus Cunaeus scripsit t ] [Lugdum Ba-
tavorum,] ex officma Plantmiana Raphelen-
gn, 1612
UBL, 660 G 38
In 1612, tijdens de vooral m Leiden
hoog oplopende twisten tussen remon-
stranten en contraremonstranten, gaf
Petrus Cunaeus (1586-1638), bmten-
gewoon hoogleraar Latijn, een satire uit
onder de titel Sardi venales, 'Non-valeurs
te koop' Hierin hekelde hij het heftige
getwist onder theologen en de levensstijl
van predikanten In 1617 verscheen er
een tweede editie van, gecombineerd
met Erasmus' Lof der igtheld, welk ge-
schnft Cunaeus in belangnjke mate had
gemspireerd
In het stuk presideert Erasmus de senaat
van de geleerdenrepubhek in het hierna-
maals De vergadenng beraadslaagt over
de vraag wat er gebeuren moet met de
talnjke onbeschaafde 'geleerden' die
smds emge tijd het cultureel peil van de
repubhek bedreigen Erasmus wordt
voorgesteld als van harte instemmend
met Sophia's pleidooi tegen te vergaande
dogmatische speculatie m de theologie,
waarvan alleen maar twist en scheuring
komt Erasmus bepleit 'voorzichtige
twijfel' Naast hem geldt de Zuidneder-
lander Georgius Cassander (l 513-1566)
als bemiddelaar tussen de stnjdende
godsdienstige partijen
Lit . Tuo Neo-Latin Nientppean satires
Edited with mtroduction and notes by
C Matheeussen and C L Heesakkers
Leiden 1980, pp 10-21,79-191
Het oordeel over Erasmus van
Gomarus
30 Brief van Franciscus Gomarus aan
Gerard Vossius Groningen, 31 mei 1627
Bodleian Library, Oxford,
MS Rawl 79,fol 51-53(foto)
In deze bnef van 31 mei 1627 aan
Gerard Vossius spreekt Franciscus Go-
marus, eerder hoogleraar in de theologie
te Leiden, maar nu te Groningen, zijn
bewondenng uit voor Erasmus Hij
pnjst zijn edities van de kerkvaders en
zijn Annotationes op het Nieuwe Testa-
ment, en vervolgt 'Met zijn Apologieen,
zijn Paraphrases op het Nieuwe Testa-
ment en de Adagia heeft hij zieh onster-
fehjke roem verworven ' Van de lectuur
van Erasmus' bneven keert men, aldus
Gomarus, altijd geleerder en wijzer
terug Het emge dat men Erasmus kan
verwijten is, dat hij zijn werken te haas-
tig uitgaf 'Zonder twijfel zullen, zolang
de wereld bestaat, Erasmus' betere ge-
schnften (ook al hebben boeken zo hun
lotgevallen) bij de geletterden gehefd en
bewonderd zijn '
Voor een juiste waardering van dit oor-
deel over Erasmus moet men wel reke-
nmg houden met het direct voorafgaan-
de Gomarus signaleert daar aan Vossius
de laster die onlangs over Franciscus
Junius is verspreid en wijst als bron
daarvan Josephus Scahger aan De
hooggestemde lof die Daniel Hemsius
zojuist m het voorwoord tot de editie
van Scahgers bneven aan Scahger heeft
toegezwaaid, is volgens Gomarus dan
ook overdreven mdien men Scahgei ver-
gehjkt met Erasmus Dan volgt Goma-
rus' lovende oordeel over Erasmus
Lit G P van Itterzon, Franascus Go-
marus Den Haag 1930, pp 416-419
De Colloquia-editie van 1636 be-
schermd met het gezag van Beza
36
31 Des Erasmi Colloquia nunc emenda
tiora Lugd Batavorum, ex officma Elzevi
nana, 1636
UBL, 712 G 11
Daniel Hemsius bezat een exemplaar van
een pennmg met de beeldenaar van
Erasmus Deze liet hij afbeelden m de
editie van de Colloquia versehenen bi) de
Elseviers te Leiden in 1636 De afbeel-
dmg had uitsluitend de bedoelmg de
opneming te rechtvaardigen van het vier
regehg iofdicht op Erasmus van Theo
dorus Beza Deze streng gereformeerde
leider van de kerk in Geneve, overleden
m 1605, had internationaal gezag en
stond speciaal bij de preciezen m de
Repubhek in hoog aanzien Met zijn ge
dicht) e, dar ovengens ook reeds voonn
het Compendium vitae van 1607 Staat
hoopten de uitgevers de editie voor zo
veel mogehjk lezers acceptabel te maken
Het gedieht luidt vertaald
Deze afbeeldmg geeft U ten halve
Erasmus weer,
de geweidige, van wie de
geweidige wereld weerkhnkt
Maar waarom met geheel? Lezer,
verbaas U met,
want zelfs de hele aarde kan zo n
groot man met bevatten
De afgebeelde pennmg is van een ano-
meme kunstenaar uit de eerste helft van
de zestiende eeuw Er zijn afslagen in
brons en zilver van bekend De diameter
is 3,4 cm
Lit voor de pennmg, Erasmus en Tj]n
ttjd, no 274
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Daniel Hemsius' verdediging van
Erasmus, 1636
32 Des Erasmi Colloquia nunc emenda-
tiora Lugd Batavorum, ex officma Elzevi-
nana, 1643
UBL, 1 3 7 2 H 2 0
In 1636 gaf de Leidse firma Eisevier
een nieuwe editie van Erasmus' Collo-
quia uit (zie vorige nummer) Daar Eras-
mus blijkbaar nog in een reuk van dwa-
1mg en onrechtzmmgheid stond, werd
aan de editie door Petrus Scrivenus een
apologetisch slot toegevoegd, de Coronis
apologetica pro Colloquus Erasmi, ex ipsius
scnptis ('Apologetisch slotstuk ter verde-
diging van Erasmus' Colloquia, uit zijn
eigen geschnften samengesteld', ook m
LB, I, kol 893-908) De Coronis opent
met een bnef van Daniel Hemsius, hoog-
leraar geschiedems en Gneks m Leiden,
aan Petrus Scnvenus uit 1636
Volgens Hemsius zal men van Erasmus
zeggen, dat hij in sommige dingen ge-
dwaald heeft Maar dwalen is menselijk
en er staan grote Verdiensten tegenover
Eiasmus heeft het licht der waarheid
verbreid toen velen dat nog met konden
verdragen Zijn vertaling en Paraphrase!
van het Nieuwe Testament en zijn uit-
gaven van de kerkvaders zijn waarde-
volle prestaties Blijkens de Colloquia
heeft Erasmus de mensen scherp ge-
observeerd Hij heeft speciaal hun ge-
breken aangewezen, maar met de bedoe-
hng de mensen te verbeteren
De Coronis van Scrivenus met daarm de
apologetische bnef van Daniel Hemsius
werd opnieuw opgenomen m de heruit-
gave van de Colloquia versehenen bij de
Elseviers te Leiden in 1643
De waardering van Erasmus bij
remonstranten
33 [Simon Episcopius,] Responsio Remon-
strantium ad hbellum cui titulus est Speci-
men calummarum atque heterodoxarum
opmionum ex Remonstrantium apologia
excerptarum [ ] Harderwici, ex officma
typographorum Remonstrantium, 1631
UBL, 509 F 2 2 2
Voor de remonstranten werd Erasmus
het grote voorbeeld van eenvoud in het
dogmatische en van vredehevendheid
Dit bhjkt bij voorbeeld bij een remon-
strant als Episcopius, tot 1618 hoog-
leraar theologie te Leiden In 1631 ver-
dedigde hij zieh in zijn Responsio Remon-
strantium tegen het verwijt van socmia-
msme geuit door de Leidse theologische
faculteit De remonstranten streven er-
naar, aldus Episcopius, de leer te beper-
ken tot het strikt noodzakehjke en tot
wat de Schrift meedeelt In dit streven
volgen zi] Erasmus, Wiens werken een
groot pleidooi voor vrede, verdraag-
zaamheid en matigmg vormen 'AI Eras-
mus' geschnften, de Apologieen, Bne-
ven, Voorwoorden tot de kerkvaders,
laten in alle toonaarden vnjwel niets
anders hören dan geleerde en heilzame
adviezen tot het betrachten van vrede,
verdraagzaamheid en matigmg Het is
voorwaar Tjjn voorbeeld dat de remon-
stranten behjden te zijn nagevolgd, be-
halve m datgene waarm hij, zij het met
zonder voorbehoud, te toegeeflijk tegen-
over de Roomse kerk is geweest'
Nieuwe uitgaven van het Compen-
dium vitae. 1642 en 1649. Lof op
Erasmus van Antonius Thysius
34 Magm Des Erasmi Roterodami vita,
partim ab ipsomet Erasmo, partim ab amicis
aequahbus fidehter descnpta Accedunt
Epistolae illustres plus quam septuagmta
[ ] P Scriveru et fautorum auspicns
Lugdum Batavorum, ex officma Joanms
Maire, 1649
MNL, 1011 G 9
Erasmus' körte biografie, het Compen-
dium vitae, was met een aantal brieven
eerst uitgegeven door Paullus Merula in
1607 en vervolgens door Petrus Scri-
venus m 161 5 In 1642 het de Leidse
drukker en uitgever Joannes Maire een
nieuwe editie van de Scriverius-bundel
verschonen m zijn sene werken van
Erasmus m duodecimo (zie hoofdstuk
VIII) De editie van de Vita van 1642
bevat geen aanwrjzingen waaruit bhjkt,
wie als tekstbezorger is opgetreden Van
deze bundel pubhceerde Maire opnieuw
een uitgave m 1649 Het voorwerk van
1642, een opdrachtsbrief en een bnef
aan de lezer, beide ondertekend door
Maire zelf, werden m 1649 vervangen
38
door een nieuwe opdracht en een gedeel-
telijk nieuw 'Aan de lezer', nu beide
ondertekend door Antonius Thysius.
Antonius Thysius (1603-1665) was in
1649 lector voor dichtkunst en publiek
recht aan de universiteit. In zijn 'Aan de
lezer' narn hij uit dat van Maire uit
1642 over, dat Erasmus' autograaf van
het Compendium vitae, waarnaar Merula
de tekst had uitgegeven, nog steeds te
Leiden berustte bij het hoofd van het
weeshuis Hieronymus de Backere (verge-
lijk no. 24). Ook verklaart Thysius, dat
hij aan deze uitgave heeft willen mee-
werken omdat Erasmus bevriend was
geweest met de Antwerpenaar Petrus
Aegidius, een broer van een overgroot-
vader van Thysius.
Naar inhoud stemt de uitgave van 1649
overeen met die van 1642 en 1615, wat
de lay-out betreft is die van 1649, afge-
zien van het voorwerk, bladzij voor
bladzij nagezet naar die van 1642.
In de opdracht prijst Thysius Erasmus'
onmetelijke geleerdheid, zijn bestrijding
van bijgeloof en onwetendheid, zijn ver-
achting van wereldse eer, zijn onafhan-
kelijkheid van geest en zijn afkeer van
sofistiek en speculatie in de theologie.
'Hi j heeft de zuiverste bron van de ge-
wijde letteren blootgelegd', te weten het







Zijn leven lang is Hugo de Groot, die te
Leiden studeerde van 1594 tot 1597, van
eerbied en bewondering voor Erasmus ver-
vuld gebleven. Slechts enkele getuigenissen
hiervan kunnen hier worden vermeid.
Enkele jaren na zijn Studie te Leiden gaf De
Groot in zijn Parallelen rerumpublicarum,
voltooid in 1602, ongeremd uiting aan zijn
diepe ontzag en verering voor Erasmus. Hij
prijst zijn geleerdheid, scherp verstand, ijver
en standvastigheid. Erasmus heeft licht ge-
bracht in de duisternis, de theologie bevrijd
van de scholastiek en de waarheid verbreid
met een onverschrokkenheid die vorsten en
pausen ontzag inboezemde. De Groot ver-
meldt het grote aantal van Erasmus' edities
en vertalingen van oude schrijvers en noemt
hem een 'goddelijk man', 'het eigendom der
gehele aarde'. De Groots lofrede is nog vrij
van de apologetische toon die wat later in
uitlatingen van anderen over Erasmus ge-
bruikelijk wordt.
In 1613 werd De Groot pensionaris van
Rotterdam. Men mag aannemen, dat het
vooral, of althans mede door zijn toedoen
was, dat te Rotterdam in 1622 het bronzen
standbeeld van Erasmus, vervaardigd door
Hendrik de Keyzer, werd opgesteld. Het
beeld was gedurende meer dan tweehon-
derd jaar het enige standbeeld m deze stre-
ken. Het Staat momenteel voor de Laurcns-
kerk. De Groot zelf kon bij de oprichting
niet aanwezig zijn. In 1618 was hij gevan-
gen genomen en in 1621 naar Frankrijk
gevlucht.
Jn Parijs schreef Hugo de Groot zijn De
ture bellt ac pacis (Over het recht van oor-
log en vrede'). Het verscheen te Parijs in
1625. In de Prolegomena, paragraaf 29,
zegt De Groot, dat hij wil schrijven legen
de schending van het recht waarmee oor-
logvoering doorgaans gepaard gaat. In deze
context vermeldt hij het radicale pacifisme
van Erasmus, die soms het gebruik van wa-
pens geheel en al zou hebben verboden.
Maar, merkt De Groot op, zulk radicalisme
is ondoelmatig. De verdediger immers van
dit standpunt vindt voor zijn radicale ideeen
geen gehoor en verliest daarmee tevens zijn
gezag op andere terreinen.
Toen De Groot in 1631 naar Holland
terugkeerde, in de hoop zieh hier weer te
kunnen vestigen (een ijdele hoop), was zijn
eerste gang na zijn aankomst te Rotterdam
naar het standbeeld van Erasmus. In een
brief uit januari 1632, waarin De Groot dit
zelf meedeelt, geeft hij uiting aan zijn res-
pect voor Erasmus' streven naar hervorming
gekenmerkt door zijn onafhankelijkheid ten
opzichte van de strijdende partijen. De
Groot schrijft: 'De eerste uytganck, dye ick
tot Rotterdam dede, was om mijne affectie
te toonen aen de memorie van Erasmus
gaende zyen het beeldt van dyen man, dye
soo wel de wech heeft aengewesen van een
rechtmaetige reformatie, hem noyt vastbin-
dend noch aen disputable questien noch aen
ceremonien ter eenre ofte ter andre zijde.
Wij Hollanders connen desen man niet ge-
noech bedancken ende ick houde mij ge-
luckich, dat ick zijne deuchden soo eenich-
sins van verre can begrijpen '
Erasmus was door zijn radicaal pacifistische
tendensen niet een auteur op wie De Groot
zieh in zijn werken dikwijls kon beroepen.
Ook ging De Groot veel meer dan Erasmus
op de praktische en juridische kanten van
de vredesproblematiek in, terwijl Erasmus
meer theoreticus bleef. De Groot heeft
Erasmus dan ook opmerkelijk weinig geci-
teerd Maar zij waren als irenici en idealis-
ten verwante zielen: De Groot heeft dit juist
beseft. Van dit zelfde besef getuigt het be-
sluit van de curatoren der Leidse universi-
teit, genomen in 1803, om twee portretten
te bestellen: van Erasrnus en Hugo de
Groot. Mogelijk zijn deze portretten nooit
afgeleverd: dat van De Groot is niet aan-
wezig en dat van Erasmus is in elk geval
niet met zekerheid te identificeren.
Lit.: voor het stel portretten van Eras-
mus en De Groot uit 1803, zie· Bronnen
tot de geschieäenis der Leidsche universiteit.
Uitgegeven door P.C. Molhuysen. Dl.
VII: 23 Febr. 1795 - 30 Dec. 1811.
's-Gravenhage 1924, p. 2 2 5 ; Icones
Leidenses, nos. 6 en 66. Zie ook hier-
onder hoofdstuk XI.
3 5. Geschilderd portret van Hugo de
Groot. Repliek naar Jan van Ravesteijn
(circa 1613) van voor 1716.
UBL
Ltt.: Icones Leidenses, no. 66
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De Groots lof op Erasmus wegens
zijn bevnjdend werk voor de theo-
logie
36 Hugoms Grotn Parallelon rerumpubli-
carurn liber tertius de monbus ingenioque
populorum Atheniensmm, Romanorum, Ba-
uvorum [ ] Uit een echt Handschrift uit
gegeeven, m 't Nederduitsch vertaald, en
met aanmerkmgen opgehelderd door Johan
Meerman Haarlem 1802
MNL, 1174 B 3
Op p 34 Staat de volgende lof op Eras-
mus Tuus die sol pnmus illuxit' ('Het
was Uw zon die het eerst licht heeft
gebracht')
Lit Nederlandse vertalmg van de ge
hele passage m Documenta reformatona
Testen tut de geschiedene van kffken theo-
logte m de Nederlanden sedert de Hervor-
ming Onder red van J N Bakhuizen
van den Bnnk [e a ] Dl I Tot het
emde van de zeventiende eeuw Kämpen
1960,pp 330-331
De Groot wijst het radicale pacifis-
me van Erasmus als ondoelmatig af
37 Hugo Grotius, De mre belh ac pacis
hbn tres [ ] Edidit P C Molhuysen
Praefatus est C van Vollenhoven Lugduni
Batavorum 1919
UBL, 4 1 8 C 2 7
In paragraaf 29 van de Prolegomena
(pp 12-13) wijst De Groot op de on
doelmatigheid van een te radicaal paci-
fisme als voorgestaan door Erasmus
'Cuius immamtatis conspectu, multi
homines mimme mali eo venerunt, ut
Christiane, cums disciplina m Omnibus
hommibus dihgendis praecipue consistit,
omnia arma mterdicerent ad quos acce
dere interdum videntur, et loannes Perus,
et Erasmus nostias, vin pacis et Eccle-
siasticae et civihs amantissimi, sed eo, ut
arbitror, consiho, quo solemus, quae m
unam partem exierunt, m alteram reflec-
tere, ut m verum modum redeant Verum
hie ipse mmium contramtendi conatus
saepe adeo non proficit, ut obsit etiam,
quia deprehensum facile, quod m his
mmium est, etiam alns dictis mtra verum
stantibus auctontatem detrahit' (Met
het oog op deze onmensehjkheid [die het
gevolg is wanneer in oorlog alle wetten
en normen worden pnjsgegeven] zijn
velen, en bepaald met de slechtsten,
zover gegaan, dat zij de Christen, Wiens
leer m hoofdzaak neerkomt op het gebod
alle mensen lief te hebben, elk gebruik
van wapens verbieden Bij deze mensen
komen Johannes Perus en onze landge-
noot Erasmus soms dicht m de buurt Zij
waren bijzonder gehecht aan de vrede
van kerk en Staat Maar hun bedoelmg
was, meen ik, een ontwikkehng m een
verkeerde nchtmg, zoals we wel doen,
om te buigen m de tegengestelde nchtmg
ten emde haar weer m het juiste midden
te knjgen Echter, juist dit streven naar
al te Sterke ombuigmg levert doorgaans
zo wemig op, dat het zelfs schadelijk is,
omdat de gemakkelrjke constatenng dat
hier al te radicaal betoogd wordt ook
afbreuk doet aan het gezag van andere
uitspraken, die wel binnen de grenzen
van het wäre bhjven ')
De Groot bezoekt in 1631 Erasmus'
standbeeld m Rotterdam
38 Brief van Hugo de Groot aan Johannes
Wtenbogaert Amsterdam, 26 januan 1632
KB,Cod 76D44A
Lit Hugo de Groot Bnefwiwlmg
Uitgegeven door B L Meulenbroek Dl
V 1632 t/m mei 1635 VGravenhage
1966,pp 14-15,no 1735





IV. Erasmiaans-humanistische traditie in de produktie van Leidse geleerden
in de zestiende en zeventiende eeuw
H et was het ideaal van Erasmus geweest de
mensen op te voeden tot zmverder vroom-
heid, een ethischer leven en meer zm voor
taal en goede literatuur In dienst van dit
streven bracht hij een gigantisch literair
oeuvre voort Belangnjke categoneen die
men hierin, naast andere, kan onderscheiden
zi] n
1 Een herziene vertalmg van het Nieuwe
Testament, met Gnekse tekstuitgave en aan-
tekeningen betreffende bedoelmg en juiste
tekstvorm van de grondtekst
2 Uitgaven van Latijnse kerkvaders, bij
voorbeeld Hieronymus
3 Uitgaven van Gnekse kerkvaders m La-
tijnse vertalmg, sommige ook met de Gnek-
se tekst, bi) voorbeeld Chrysostomus
4 Latijnse vertalmgen van met-chnstelijke
Gnekse auteurs, bij voorbeeld Lucianus
5 Uitgaven van Latijnse auteurs, bij voor-
beeld Terentms, Pubhhus Syrus, Livius en
Seneca
6 Een grote verzameling spreekwoorden,
de Adagia
l Educatieve werken, bij voorbeeld De con-
tcnbendts epistolts (Over het schnjven van
brieven')
Op al deze terremen heeft Erasmus wegen
gebaand, waarop Leidse geleerden m de
zestiende en zeventiende eeuw zijn voortge-
gaan Voor elke sector worden hier kort-
heidshalve slechts een of twee Leidse ge-
leerden genoemd die op door Erasmus ont-
gonnen gebied hebben voortgewerkt
Wat de Leidse filologen m die tijd verder
met Erasmus gemeen hadden was hun af-
wijzing van een al te sterk op Cicero afge-
stemde Latijnse stijl, grote openheid en
waardering voor de Gnekse literatuur en,
wat het Latijn betreft, een tamelijk constan-
te aandacht voor pre- en postklassieke
schnjvers, dat wil zeggen voor auteurs van
voor Cicero en na Augustus Met zijn m-
teresse in Plautus en Terentms enerzijds, m
Seneca anderzijds had Erasmus de humanis-
tische filologie een rmm kader verschaft
waarvan het zestiende- en zeventiende-
eeuwse Leiden niets pnjs gaf Dat vijftig of
honderd jaar na Erasmus' dood doel en
werkwijze van het geleerd bednjf ook ver-
andermgen hadden ondergaan, spreekt van-
zelf, eveneens, dat er naast Erasmus andere
humamsten waren op wie de Leidse geleer-
den zieh konden onenteren
Nieuwe Testament
39 Animadversiones sive commentarms m
quatuor Evangelia [ ] Auctore Ludovico
de Dieu Lugduni Batavorum, ex officinä
Bonaventurae et Abrahami Elzevir, 1631
UBL, l 370 E 39
In navolgmg en met gebruikmakmg van
het werk van Erasmus schreef Louis de
Dieu filologische aantekenmgen over de
oorspronkelijke tekstvorm en betekems
van het Nieuwe Testament De Dieu
was predikant te Leiden en van 1637
tot zijn dood in 1642 regent van het
Waalse College alhier Zijn werken over
het Nieuwe Testament versehenen van
1627 tot 1646
Het getoonde exemplaar heeft tegenover
de titelpagma, waarop Erasmus vermeld
wordt, een handgeschreven opdracht van
De Dieu aan Jacobus Golius, hoogleraar
m het Arabisch en de wiskunde te Lei-
den
Latijnse kerkvaders
40 Q Septimn Florentis Tertulliam Opera,
quae adhuc repenn potuerunt omma [ ]
itemque castigationes ac notae perspicuae et
breves Francisci Jumi [ ] Franekerae,
excudebat Aegidius Radaeus, 1597
U B L , 7 5 4 A 1 1
De eerste editie van Tertulhanus' werken
was verzorgd door Beatus Rhenanus te
Bazel in 1521 Nadat Tertulhanus' wer-
ken nog drie keer waren uitgegeven, het
ook Franciscus Junms, hoogleraar theo-
logie m Leiden van 1592 tot zijn dood
m 1602, er een uitgave van verschonen,
te Franeker in 1597 Het belang van
zijn editie is, dat zij in een appendix
lezmgen bevat van een tot dan toe onbe-
nut gebleven, en smdsdien verloren ge
gane Codex Fuldensis
42
H et getoonde exemplaar is van aanteke-
ningen voorzien door Josephus Scaliger,
uit wiens bezit het stamt.
Lit,: Tertullianus, Apologeticum, en andere
geschriften [ . . . ] . Ingeleid, vertaald en
toegelicht door Christine Mohrmann.
Utrecht-Brüssel 1951, pp. L-LII.
Griekse kerkvaders met Latijnse
vertaling
41. Clementis Alexandrini Opera Graece et
Latine quae extant. Daniel Heinsius textum
Graecum recensuk, interpretationem vete-
rem locis infinitis meliorem reddidit: breves
in fine emendationes adiecit. Lugduni Bata-
vorum, excudit Joannes Patius, 1616.
UBL, 538 A 10
Daniel Heinsius gaf in 1616 te Leiden
een editie van al de werken van Clemens
Alexandrinus uit. Ze bevat de Griekse
tekst en een Latijnse vertaling. Beide
waren eerder uitgegeven, maar Heinsius
heeft de teksten herzien.
Latijnse vertalingen van Griekse
auteurs
42. Agathiae De imperio et rebus gestis Jus-
tiniani imperatoris libri quinque [ . . . ] . Ex
bibliothecä & interpretatione Bonaventurae
Vulcanii. [ . . . ] . Lugduni Batavorum, ex
officina Plantiniana, apud Franciscum Ra-
phelengium, 1594.
UBL, 7 5 7 D 12
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'
Bonaventura Vulcanius bezorgdc m
l 594 de eerste uitgave van de Griekse
tekst van de Byzantijnse geschiedschrij-
ver Agathias uit de zesde eeuw. Hij
voegde er een eigen Latijnse vertaling
aan toe Agathias behandelt de regering
van keizer Justinianus (527-565) en is
de belangnjkste bron voor de jaren 5 5 2 -
558 .
Uitgaven van Latijnse auteurs
43 Decem tragoediae quae Lucio Annaeo
Senecae tribuuntur: operä Francisco Raphe-
lengii Fr. f. Plantiniani, ope V. Cl. lusti
Lipsi emendatiores. Antverpiae, ex officina
Christophori Plantini, l 589.
Museum Plantin-Moretus,
Antwerpen, R 4.37
Erasmus gaf verscheidene malen Seneca
uif in l 5 14 de tragedies, in 1 5 1 5 Mo-
ralia en in l 529 en l 537 (postuum) de
Opera omnia. Op dit terrein werd hij te
Leiden gevolgd door onder meer Justus
Lipsius en Daniel Heinsius.
H et getoonde exemplaar is het hand-
exemplaar van de mede-bewerker Fran-
ciscus Raphelengius jr.
L«.; L. Voet, The Plantm press. [. .].
V: Q-Z. Amsterdam [1982], nr. 2199.
Verzamelingen spreekwoorden
44. Kitäb al-amtäl, seu Proverbiorum Ara-
bicorum centuriae duae [ .] cum interpre-
44
D E C E M
T R A G O E D I Ä
L V C I O A N N A E O
S E N E C A E tribuuntur;
Opera
F R A N C ! S C I R A P H E I E N G H
ϊ H , Γ. Ρ Ι Α Η Τ Ι Ν Ι Α Ν 1 ,
v . c ι . Ϊ v s r ϊ i r p s I,
ϊχ offirina Chnftophoii PlantinJ.,,X,„
Archir\'pogid|>lhi Regii,
«Ia, 13.;
tatione Latina et scholüs losephi Scaligeri et
Thomae Erpenii. Leidae, in officina Raphe-
lengiana, 1614.
BTL, 1369'
Spreukenwijsheid was in renaissance en
barok zeer in trek. Erasmus verzamelde
vanaf 1500 in zijn Adagia de spreek-
woorden uit antieke Griekse en Latijnse
literatuur. Zijn collectie omvatte in de
laatste door hem bezorgde editie vijfdui-
zend spreekwoorden. Als aanvulling
hierop gaf Johannes Drusius, hoogleraar
Oosterse talen te Franeker, in l 590 een
verzameling van honderden spreekwoor-
den uit de bijbel uit. In 1614 volgde een
collectie van tweehonderd spreekwoor-
den uit de Arabische literatuur met La-
tijnse vertaling en noten van Josephus
Scaliger (overleden in 1609) en Thomas
Erpenius, hoogleraar in de Oosterse
talen in Leiden van 1613 tot 1624.
Educatieve werken
45. Justi Lipsii Epistolica institutio [. . .].
Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana,
apud Franciscum Raphelengium, 1591.
ÜB L, 1366 H 40'
Van Erasmus' op retorische vorming ge-
richte werken was zijn handleiding voor
het schrijven van brieven, De conscriben-
du epistolis, lange tijd populair (zie
hoofdstuk V). Over hetzelfde onderwerp
verscheen in 1591 te Leiden een leidraad
van Justus Lipsius.
L/i.: Bibliotkeca Belgien, L 329.
46. Publii Syri Selectae sententiae. Dionysii
Catonis Disticha de moribus [ . . . ] . Senten-
tiae Publianae [. . .] & quaedam Catonis
Disticha Graece a Josepho Scaligero reddita,
cum notis eiusdem. Lugduni Batavorum, ex
officina Plantiniana, 1598.
BTL548S
Josephus Scaliger bezorgde van de mora-
liserende Latijnse spreuken van PubUlius
Syrus (eerste eeuw voor C.) een editie,
waarin hij tevens een eigen metrische
44
PROVERVlORVM
A R A B I C Ö R Y M
Centuria: dux,
S C : A L I Ü E R I i. CA's- r,
T H O M JE E R P E N r i
L E S D JB,
In Officina Raphclengiaaa,
vertaling van de spreuken in het Grieks
opnam. Zijn Latijnse tekst was geba-
seerd op de door Erasmus gepubliceerde,
die inmiddels al vaak herdrukt was. In
beider edities, van Erasmus en Scaliger,
wordt de tekst van Publilius Syrus ge-
volgd door die van de Disticha van
Pseudo-Cato (derde eeuw na C.).
Het hier getoonde exemplaar heeft een
opdracht van Josephus Scaliger aan Bal-




V. Erasmus in het lesprogramma van de Latijnse school
In de zeventiende en achttiende eeuw werd
Erasmus m Leiden niet alleen gelezen door
mensen verbunden aan de umversiteit, maar
ook door de leerlmgen van de Latijnse
school, de voorloper van het gymnasium
AI m de tweede helft van de zestiende eeuw
werd op tal van Latijnse scholen, bij voor-
beeld die te Deventer, Utrecht en Kämpen,
m het derde cursusjaar Erasmus' De avihtate
worum puenhum gelezen Dit boekje, Over
het beschaafd gedrag van kinderen', m-
strueert kinderen hoe ze zieh netjes hebben
te bewegen en te kleden, en hoe ze zieh
moeten gedragen m de kerk, aan tafel, in
gezelschap, bij het speien en in de slaapzaal
Waarschijnhjk werd het ook op de Latijnse
school in Leiden gebruikt, want in 1567
drukte de Leidse drukker Theodoncus Ge-
rardi Horst er een editie van
Zekerheid is er echter voor de zeventiende
eeuw De Hollandse schoolordre van 1625,
bedoeld als nchthjn voor het onderwijs-
programma in de Latijnse scholen van Hol-
land, werd m 1627 in Leiden van kracht
Dit leerplan schreef voor dne van de zes
Hassen van de Latijnse school lectuur van
Erasmus voor In het eerste schooljaar (clas-
sis sexta) lazen de leerlmgen zijn Familiäres
formulae, 'Uitdrukkmgen te gebruiken m
dagehjkse gesprekken', onderdeel van de
Colloquia Voor het tweede cursusjaar (clas-
sis qumta) werd de lectuur van De cmlitate
morum puenlium voorgeschreven, maar uit
een emgszms gecensureerde editie, die het
boekje geschikt maakte voor protestantse
gebruikers Voor het vierde jaar (classis ter-
tia) stond De conscnbendis epistolis op het
programma Natuurhjk kon de lectuur zieh
beperken tot gedeelten of samenvattmgen
van deze werken
Te Leiden bleef zeker tot in de achttiende
eeuw Erasmus op het programma van de
Latijnse school staan Dit blijkt uit een Senes
lectionum ('Lijst van de lessen', maar eigen-
hjk meer een leerplan) uit 1706 In het
tweede schooljaar moest de leraar bij het
dicteren van thema's soms woorden op-
nemen die de leerlmgen eerder hadden ge-
leerd uit Erasmus 'Af en toe moeten woor-
den en Uitdrukkmgen die zij uit Erasmus en
Cato hebben geleerd m de thema opgeno-
men worden' ('Aliquando voces et locutio-
nes, quas ex Erasmo et Catone didicerunt
themate comprehendendae') In dezelfde
klas moesten de leerlmgen 'leren de woor-
den in hun natuurlijke orde te herschikken
bij het vertalen van Erasmus en de Disttcha
van Cato m het Nederlands' ('In Erasmo et
Catonis Distichis belgice reddendis pnmo
discant verba m ordmem naturalem referre')
Dit vertalen had vermoedelijk niet tot doel
het leren formaleren van correct Neder-
lands, maar het wekken van mzicht m de
Latijnse syntaxis In elk geval gold het als
eerste fase van de uitleggmg van de Latijnse
tekst, niet als oefenmg m de Nederlandse
taal
In andere steden m en buiten Holland hiel-
den de Latijnse scholen Erasmus tot ver m
de achttiende eeuw op het programma,
emge zelfs tot m de negentiende eeuw
Van Erasmus' werken die m de Latijnse
scholen gebruikt werden versehenen talnjke
speciale schooledities, ook te Leiden, tot m
de twintigste eeuw
Lit L Knappen, Uit de geschiedems
der Latijnsche school te Leiden II, m
Jaarboekje voor geschiedems en oud-
heidkunde van Leiden en Rijnland, 2
(1905), pp 14-48, P N M Bot, Hu-
manisme en onderuijs in Nederland
Utrecht en Antwerpen 1955, E J Kui-
per. De Hollandse 'Schoolordre' van
162} Groningen 1958, H W Fort-
gens, Schola latma Zwolle 1958, Tot
meesten nut ende dienst van de jeught Een
ondengek. naar ngvmtim Geldern Latijnse
scholen, ca 1)80-181). Onder red van
R Bastiaanse, H Bots [en] M Evers
[Zutphen] 1985
47 De civihtate morum puenhum per D
Erasmum Roterodamuw libellus, ab authore
recognitus & scholijs illustratus per Gisber-
tum Longohum Leidae, excudebat Theodo-
ncus Gerardi Horst, l 567
GBR, 9J9 l
Gisbertus (beter Gilbertus) Longohus
(l 507-1 543) was afkomstig uit Utrecht
Hij was medicus en filoloog in Deventer
en Keulen In 1523 publiceerde hij een
Ovidiuscommentaar, m 1530 een soort-
gelijk werk over Plautus Naast zijn
schoha op Erasmus' De civilitate morum
puenlium schreef hij er ook op Lorenzo
46
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M O R V M
PVEKülVM, PER Ό. ERAS-
M V M R O T I R O D A M V M ,
L i B ! 11 v s."
V C ö V NI B A T A %'O R V M,
/.i«- ABKAHAMVM COMMEIINVM,
D t $ i l> e ti ι t
E R. A S M I
R O T S κ o i> Ä M r
Libcr ütjhiBmus
I>o
C O H S C R I B E N D I S
E P l S T O L I S,
o a f J i B A f A v o R H M ,
cma l o - Ä N S i i s M A J A
clo I» c χι τ»
Valla's Elegantiae. Longolius' naam
komt een keer in Erasmus' correspon-
dentie voor, in een Brief van Johannes
Sinapius van 3 april 1536 (Allen, Ep.
3113). De editores konden hem niet
identificeren.
48. School-ordre: ghemaeckt ende gearres-
teert byde Heeren Staten van Hollandt
ende West-Vrieslandt, over de Latijnsche
Schoolen binnen den selven lande, den eer-
sten October sesthien-hondert vijf ende
twintich. Leiden 1627.
UBL, 3 1 5 D 2 1
49. Series lectionum van de Latijnse school
te Leiden, l 706.
GAL, Bibl. 50215p. f .
Uit dit handgeschreven leerplan blijkt,
dat nog in de achttiende eeuw Erasmus
in de Latijnse school te Leiden gelezen
werd.
50. De civilitate morum puerilium, per D.
Erasmum Roterodamum, libellus. In paucis
quibusdam locis accommodatus ad schola-
rum Hollandiae et West-frisiae usum: &
publica authoritate editus. Lugduni Batavo-
rum, apud Abrahamum Commelinum,
1626.
GBR, 7 H 27
Dit is een schooluitgave van De civilitate,
waarvan de Hollandse schoolordre de
lectuur voorschreef voor het tweede cur-
susjaar van de Latijnse school. De tekst
is Op enkele plaatsen aangepast'.
51. Desid. Erasmi [. . .] Über utilissimus de
conscribendis epistolis [ . . . ] . Editio nova,
diligenter ab erratis expurgata. Lugduni Ba-
tavorum, ex officina Joannis Maire, 1645.
UBL, 560 G 21
48
Erasmus' De conscribendis epistolis werd.
volgens de Hollandse schoolordre ge-
lezen in het vierde leerjaar van de La-
tijnse school.
52. Desid. Erasmi Roterod. Colloquia, cum
notis, tertia parte auctioribus, et indice novo.
Accurante Corn. Schrevelio. Lugd. Batavo-
rum, apud Franciscum Hackium, 1655.
UBL, 1 4 1 3 D 3 6
Een voor gebruik in de Latijnse scholen
bestemde editie van de Colloquia, ver-
zorgd door Cornelius Schrevelius, sinds
1642 rector van de Latijnse school te
Leiden.
L/i..· Bibliotheca Belgica, E 570.
53. Portretgravure van Cornelius Schreve-
lius. Door R. έ Persyn.
GAL,PV60971kl.form.
Cornelius Schrevelius (1608-1664),
medisch doctor, werd rector van de La-
tijnse school in Leiden in 1642. Hij
weigerde herhaaldelijk een professoraat
in de medicijnen. Hij verzorgde talrijke
edities van Griekse en Latijnse auteurs
en van lexica, veelal ten behoeve van het
onderwijs in de Latijnse scholen.
Lit.: A.J. van der Aa, Biographisch uoor-
denboek der Nederlanden. Nieuwe uitgaaf.
Deel 17,1. Haarlem [1878], pp. 493-
496.
54. Colloquiorum Maturini Corderii centu-
ria una; cum Erasmi Roterodami Colloquiis
selectis, ac loquendi formulis, copiaeque
verborum compendio. Ex decreto illustrium
ac potentum DD. Ordinura Hollandiae et
Westfrisiae. In usum scholarum ditionis
suae. Item: Leges morales e libello D. Eras-
mi Roterodami de civilitate morum pueri-
lium, in epitomen contractae. Roterodami,
ex officina Arnoldi Leers, 1672.
GBR, 8F 15
Mathurin Cordier (1479-1564) was
rector aan de school van Calvijn te Ge-
neve. Zijn Colloquia moesten volgens de
Hollandse schoolordre gelezen worden
in de laagste twee klassen van de Latijn-
se school, Erasmus' De civilitate in het
tweede jaar, zijn Colloquia in het derde
schooljaar en zijn 'loquendi formulae',
een onderdeel van de Colloquia, in de
laagste klas. Met dit schoolboek konden
leerlingen van de Latijnse scholen dus
verscheidene jaren doen.
5 5. Pentekening (ingekleurd) voorstellende
de Latijnse school te Leiden: voorzijde
Lokhorststraat met zijgevel in de School-
steeg. Door J.J. Bylaert, midden 18de
eeuw.
GAL, PV 1900 5 kl. form.
56. Erasmi Roterodami Colloquia undecim.
Collegit N.J. Singels. Leiden [1916].
H.J.deJ.
Dit deeltje, het derde in de reeks Otium
classicum, werd door A.W. Sijthoffs
Uitgevers-Maatschappij gedrukt en uit-
gegeven. Het is een van de weinige
twintigste-eeuwse voorbeelden van een
schooleditie van Erasmus' werken. Sin-
gels had al in 1900 een bloemlezing uit




Voor de Latijnse school te Leiden, sinds
1838 gymnasium, is van grote betekenis
geweest de geleerde W.H.D. Suringar.
Ruim een halve eeuw is hij aan deze instel-
hng verbonden geweest: in 1826 werd hij
benoemd tot praeceptor en van 1846 tot
1877 bekleedde hij het rectoraat. De La-
49
tijnse school was in zijn tijd nog gevestigd
in het uit 1600 daterende gebouw op de
hock van de Lokhorststraat en de School-
steeg. Daar had voor 1600 ook het oude
gebouw van de school gestaan. Eerst na
Suringars rectoraat verhuisde het gymna-
sium naar de Douzastraat (1883).
Suringar werd op l 3 Oktober 1805 te Lin-
gen geboren als zoon van Lucas Suringar,
doctor in de theologie en predikant van de
Duits-Nederlandse gemeente aldaar, later
hoogleraar te Leiden. Suringar studcerde
klassieke letteren te Leiden onder J. Bake en
P. Hofman Peerlkamp. In 1838 werd de
Latijnse school het eerste Nederlandse gym-
nasium, hetgeen toen betekende dat meer
aandacht werd gegeven aan moderne talen
en wiskunde. Naar Duits voorbeeld werd
ook het gebruik ingevoerd het programma
van de school vergezeld te doen gaan van
een wetenschappelijke verhandeling (sedert
1841; in een dergelijk programma ver-
scheen voor het eerst Robert Fruins Tien
jaren).
Suringar was een kundig klassiek filoloog.
Zijn blijvende betekenis is gelegen in zijn
van grote ijver en eruditie getuigende stu-
dies over Middelnederlandse en Latijnse
spreekwoorden. Deze interesse voerde hem
tot een onderzoek van Erasmus' Adagia,
met als resultaat zijn grote werk Erasmus
over Nederlandsche spreekwoorden en spreek-
uoordelijkf uitdrukkfngen van -ijjntn tijd
(Utrecht 1873). Dit boek wordt door de
huidige uitgevers van de Adagia in de Am-
sterdamse Opera omnia van Erasmus nog
met vrucht gebruikt.
Lz/..· P.H. Damste, Suringar (W.H.D.),
in: NNBW, dl. III (1914), kol. 1217-
1218.
57. Portretlitho van W.H.D. Suringar.
Door J.P. Berghaus, 1846.
GAL, PV61509m.f .
Het onderschrift luidt vertaald: 'De
beeltenis van hun leraar hebben dankbare
leerlingen van twintig jaren laten maken,
13februaril846. '
58. W.H.D. Suringar, Erasmus over Ne-
derlandsche spreekwoorden en spreekwoor-
delijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit
's mans Adagia opgezameld en uit andere,
meest nieuwere geschriften opgehelderd.
Utrecht 1873.
GBR, 8 C I
In dit bijzonder geleerde werk gaat Su-
ringar van talloze door Erasmus in de
Adagia opgenomen spreekwoorden en
gezegden de literaire traditie in vele
andere spreekwoordencollecties na. Het
hier getoonde exemplaar heeft een op-
dracht van de schrijver aan de gemeente-
raad van Rotterdam.
59. W.H.D. Suringar, Proverbia apud
Romanos vulgata, collecta ex Alexandri ab
Alexandro Genialibus diebus.
UBL, BPL1654, 20
In dit cahier verzamelde Suringar La-
tijnse spreekwoorden uit het werk Dies
geniales van Allesandro degli Allessandri,
protonotarius van Napels (1471-1523).
Links noteerde Suringar steeds de ver-
wijzingen naar Erasmus' Adagia. Een
welsprekend blijk van Suringars werk




laatste uitgave dateert van 1657 m de ruim
vijftig jaar van zijn werkzaamheid waren er
7o'n vierhonderdvijftig uitgaven met zijn
naam op het titelblad versehenen Maire
overleed m 1666 en werd begraven in de
Leidse Pieterskerk
LXXXVI en Enarratio in ptalmuni
XXXIV
Vaak werden, al onmiddellijk na ver-
schrjnen, verscheidene deeltjes in een
band samengebonden
R B
68 Reeks van zevenentwmtig deeltjes met
werken van Erasmus, gedrukt door Joannes
Maire tussen 1641 en 1652
MNLenUBL, div Signaturen
De reeks omvat de volgende teksten uit
1641 De contemptu mundi, De immen\a
Dei misencordia, Oratio de virtute amplec-
tanda, Enchmdion militi^ chnttiani,
Monae encomium (herdrukt in 1648),
Explanatio ymboh apottolorum, Lingua
(herdrukt m 1649), JAodm orandi Deum,
Precationef aliquot, Institutto pnnapii
chn\tiani en Querela paa\, uit 1642 De
ratione studn (m J Fortms Rmgelbergius,
De ratione ttudn), Liber de wrctenda eccle-
uae concordia en Vita Erami (herdrukt
m 1649), uit 1643 Consultatto de bello
Tumco, Dtaloguf Ciceromanus en Dialo-
gui de recta Latim Graeaque iermonn pro-
nuntiatione, uit 1644 Enarratio in psal-
mum I , uit 1645 Enarratio in psalmum
XXII, Flores ex scnptit Erasmi collectae
en De contcribendti epistolis libellut, tussen
1646 en 1649 versehenen er geen nieu-
we deeltjes (er verscheen een herdruk m
1648 en twee kwamen er uit m 1649),
uit 1650 Institutio chnstiant matnmonn,
mets in 1651 en ten slotte in 1652 Con-
aonalis interpretatio in psalmum
van Joanne\ Mane
58
IX. De Leidse uitgave van Erasmus' Opera omnia door Johannes Clericus,
1703-1706
De belangnjkste Leidse bijdrage tot de ken-
nis van Erasmus is geweest de uitgave van
zijn Opera omma versehenen te Leiden m de
jaren 1703-1706 m tien grote delen in
folio
H et mitiatief tot deze uitgave was genomen
door de zeer actieve Leidse uitgever, druk-
ker en boekverkoper Pieter van der Aa (cir-
ca 1659-1733) Deze vertrouwde de super-
visie over de editie toe aan de Amsterdamse
remonstrantse theoloog en filoloog Johannes
Clericus (Jean Le Giere, 1657-1736)
Een van de redenen waarom Van der Aa
de uitgave ondernam was, volgens zijn
mededelmgen m de prospectus waarm hij
het werk aankondigde, de schaarste en
duurte van complete exemplaren van de eer-
ste editie van Erasmus' Opera omma, ver-
sehenen te Bazel in l 5 40 Van die eerdere
editie zijn, aldus Van der Aa, ten gevolge
van kathoheke censuur 'de meeste Exempla-
ren altoos gecastreert of heele brocken uit-
gesneden' De meuwe Leidse editie kon men
zieh aanschaffen door erop m te tekenen In
de prospectus maakte Van der Aa zowel de
voorwaarden voor de mtekening als allerlei
andere gegevens betreffende de editie be-
kend
De Leidse editie, m de vakhteratuur ge-
woonlijk kortweg aangeduid als LB (naar
Lugdunum Batavorum), is grotendeels ge-
baseerd op de Bazelse Maar in de Leidse
uitgave werden tal van teksten toegevoegd
die m de Bazelse uitgave nog ontbraken en
die onder meer uit onuitgegeven manuscrip-
ten bijeengebracht werden Spellmg en m-
terpunctie werden gemodermseerd, indices
en gegraveerde prenten toegevoegd, zestien-
de- en zeventiende-eeuwse verhandelmgen
over Eiasmus opgenomen en citaten uit
antieke auteurs naar recente edities 'gecorn-
geerd' Ook voegde Clericus hier en daar
verklärende aantekenmgen toe
Clericus deelt m zijn autobiografie mee, dat
hi) de tien delen van de nieuwe editie stuk
voor stuk zelf of met behulp van een vriend
doorlas ('Singula volumma Clericus aut per
se, aut per amicum perlegit', Vita et opera,
p 145) Maar het derde deel, dat de bne-
ven van en aan Erasmus bevat, werd voor
het grootste deel door een assistent van de
uitgever, Jean de la Faye, een gesjeesd Stu-
dent m de theologie, voor de uitgave gereed
gemaakt
De delen I, II en IV versehenen in 1703,
de zeven andere delen volgden spoedig tot
in 1707 Uitvoenge indices completeren het
geheel
In een groot aantal exemplaren werd op het
algemene titelblad en onder de Praefatio m
deel I de naam van Clericus weggelaten In
l 703 en volgende jaren vormde de onrecht-
zmnigheid van Clericus juist het onderwerp
van hevige discussies, uitgelokt door Cleri-
cus' nieuwe Franse vertaling van het Nieu-
we Testament met noten (1703) Blijkbaar
wilde Van der Aa de verkoop van zijn grote
Erasmuseditie met schaden door de onder-
nemmg al te nadrukkehjk aan de naam van
de omstreden remonstrant Clericus te ver-
binden Op verscheidene plaatsen in de edi-
tie komt Clericus' naam echter nog voor
Pieter van der Aa verwierf zieh vooral be-
kendheid door zijn uitgaven van werken m
talnjke delen met veel prenten Hrj was
smds 1694 drukker van het Waalse Col-
lege, het mstituut voor de opleiding van
Franstahge hervormde predikanten geves-
tigd in Leiden Zijn bedrijf was m elk geval
van 1688 tot 1714 gevestigd m de Lange
Pieterskerkkoorsteeg, Onder de beeltems
van Plato', waar nu de noordehjke helft van
nr 15, 'De vroolijke arke', Staat Later be-
trok Van der Aa het huis naast het acade-
miepleintje, waar tegenwoordig de wonmg
van de custos Staat Van 1715 tot 1730
was Van der Aa drukker van de stad Leiden
en van de umversiteit
De oplage van de Leidse Erasmuseditie be-
droeg volgens de prospectus vierhonderd-
dertig exemplaren Of Van der Aa het bij
dit aantal gelaten heeft kan men betwijfelen
In 1962 versehenen er praktisch tegehjk
twee fotomechanische herdrukken van
Nog steeds is de Leidse editie de beste uit-
gave van Erasmus' verzamelde werken AI
voldoet zi] met meer aan moderne kritische
eisen, de meeste van Erasmus' werken moet
men nog altijd eiteren naar deel en kolom
van LB Terecht worden m de nieuwe uit-
gave van Erasmus' verzamelde werken
(Amsterdam 1969- , zie hoofdstuk
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CONDITIONES, CONDITIEN,
cj.ua: eifmmiur infcwpianbus '. ' ' ' ·'
™ ™ Τ τ ™ « * ϊDESIDERII ERASMI
X ^oSumimbiss comprdwnforum in FüUo. 1Ά Foho in X. ftu
XIV) in de marge de nummers van de ko-
lommen van LB aangegeven. '
Lit.; Joh. Clericus, Vita et opera ad
annum M.DCCXI. Amstelodami 1711,
pp. 145-168; C. Koeman, Atlanten
Neerlandid. Vol. I: Van der Aa-Blaeu.
Amsterdam [1967], pp. 1-29; I.H. van
Eeghen, De Amsterdams boekhandel
1680-172). V: De boekhandel van de
Republiek, 1)72-179). Amsterdam
1978, pp. 179-191; C. Reedijk, Tan-
dem bona causa triumphal. Zur Geschichte
des Gesamtwerk.es des Erasmus von Kotter-
dam. Basel-Stuttgart 1980, pp. 37-44;
Giere, Jean Le, in: J.P. de Bie en ].
Loosjes, Biographisch uoordenboek van
protestantse godgeleerden in Nederland. Dl.
II: C-E. 's-Gravenhage [ca. 1925], pp.
83-104.
De prospectus voor de Leidse editie,
1703
69. Conditiones, quae offeruntur inscripto-
ribus novae editionis Operum Desiderii
Erasmi X. voluminibus comprehensorum in
folio. — Conditien, voor de inschrijvers der
nieuwe druk van Desiderii Erasmi Opera
omnia in folio in X. stukken. Lugduni Ba-
tavorum, apud Petrum vander Aa, [1703].
KB, 295 A 34
In deze prospectus nodigt de boekhande-
laar Pieter van der Aa 'alle beminnaars
der Geleerdheid' uit in te tekenen. Hij
prijst onder andere de vermeerderingen
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m de meuwe editie en de gravures van
Johannes van Vianen naar de tekeningen
van Hans Holbem bij het Monae enco-
rmum. Onvermeld blijft de naam van de
editor Johannes Clericus.
Uit deze tijd zijn slechts zeer weinig
prospectussen van boekhandelaars be-
waard gebleven
Lit.: A Vloemans, Het Erasmus-
prospectus van de groote Leidsche uit-
gave, in: Erasmus. Tweemaandelijks
tijdschrift voor wijsbegeerte, geestesge-
schiedenis en letteren, 5 (1937), pp 30-
34
Het algemene titelblad van de Leid-
se editie
70. Desideni Erasmi Roterodami Opera
omnia emendatiora et auctiora [. . ] in
decem toraos distincta, quorum primo, in
hac editione, praefixa sunt elogia & epi-
taphia Erasmi [. . .] Lugduni Batavorum,
curä & impensis Petri vander Aa, 1703
UBL, 1413 D 16
Op het titelblad van een aantal exempla-
ren Staat na de zesde regel die eindigt
met 'summa fide exacta' ('met de groot-
ste nauwkeurigheid uitgegeven') het
volgende. 'studio et opera Joannis Cle-
nci, cum ejusdem et aliorum notis', dat
wil zeggen. 'door Johannes Clericus, met
noten eveneens van hem en van ande-
ren' Maar de meeste exemplaren, ook
het tentoongestelde, hebben in plaats van
het laatst geciteerde alleen: 'doctorum
£) E SID E R H 0 11 A S M l
KOTEROOAMl
OPERA OMNIA
F M E N D A T I O R A ET A V C T I O R A ,
AV OI'TJMAS fcDmONLS PJULCIPVL Qy.lS UM, hHAi,\!Vi>
POSTREMO GVRAVIT SVMMA ΓΓΟΕ E X A C f A ,
DOCTORVMQ.VE VIRORVM XOI1S II LVSTRATA,
IH DECCM rOMOS DlSTtJtCTjt.
QaorBro primo, in hac Editione, prxfixa fönt Elogia & Epitaphu E I A J M I > i
viris ίϊδβϊ« coiilcriptaj neccon)ön£iim «nquain sntea fic edjta
L\%) DiPJCWS 1OIVVS t'P I«i tO?'V NVMIS
fi hax e<foifMi prte cetsi'ts Mtcj/teit t Pi^fitttams ß^olen*!® leliminiim άΐίΐία «?,
L, l" G D V S l BATJFORFM,
ara & impcnfis f ' l ί R i » Λ \ f) Γ R A Λ , Μ DCC III
LuaJtm.li Pir-jil·}.} U ifr «f Vrcfstn Οηία Ιΐιίί α· /
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virorum notis illustrata', dat wil zeggen
'en met noten van geleerden verhelderd'
In deze exemplaren wordt Clericus'
naam dus weggelaten
H et geheel van de titel luidt vertaald
'AI de werken van Desidenus Erasmus
van Rotterdam, verbeterd en vermeer
derd, naar de beste edities, vooral naar
de laatste door Erasmus zelf verzorgde,
met de grootste nauwkeungheid uitge
geven, en met noten van geleerden ver-
helderd, in tien delen verdeeld Aan het
eerste daarvan gaan m deze uitgave
vooraf lofdichten en grafdichten voor
Erasmus, door geleerden geschreven en
nog nooit eerder zo mtgegeven Met
zeer njke mdices op het gehele werk
Wat verder aan deze editie is toege-
voegd boven hetgeen andere edities bie-
den, dat zullen telkens de voorwoorden
tot de onderscheiden delen meedelen '
Aanvraag en toekennmg van het
pnvilege voor de Leidse editie
7 l Verzoek van Pieter van der Aa aan de
Staten van Holland om octrooi tot alleen
verkoop voor vijftien jaar van Erasmus'
Opera omma, 1699
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage,
Archief Staten van Holland
en West Fnesland, mv no 1651
AI m 1699 vroeg Van der Aa de Staten
van Holland om een octrooi dat vijftien
jaar lang alleen hem zou toestaan de
Opera omma van Erasmus te drukken,
uit te geven en te verkopen en dat an-
dere drukkers zou verbieden zijn editie
na te drukken Het pnvilege werd hem
op 10 September 1699 verleend Door
emge doorhahngen, correcties en toevoe-
gingen maakte een ambtenaar van de
aanvraag een concept pnvilege
In zijn aanvraag deelt Van der Aa mee,
dat de uitgave vernjkt zou worden 'met
aentekenmgen enz van den Heer J Cle
ncus' De ambtenaar van de Staten
schrapte de woorden 'den Heer' In de
gedrukte tekst van het pnvilege, afge
drukt voorm het eerste deel van de uit
gave, wordt de rol van Clericus geheel
met meer vermeld Daar Staat nog
slechts 'met aenteeckenmgen van ge
leerde Mannen vernjkt'
Lit C Reedijk, Tandem bona causa
triumphal Zur Geschichte des Gesamt-
werk.es des Erasmus von Rotterdam Basel-
Stuttgart 1980,pp 38 40, 47 48
72 Geschilderd portret van Johannes Cle-
ricus
UBL
Johannes Clericus (Geneve 1657-Am-
sterdam 1736) had na zijn Studie theo
logie het hem te benauwde Geneve ver
laten In 1683 kwam hij naar Amster
dam Hier werd hij m 1684 professor
filosofie, klassieke talen en Hebreeuws
aan het remonstrants semmane In 1712
kreeg hij tevens het professoraat m de
kerkgeschiedems Hij was een internatio
naal bekend cnticus, filoloog en journa
list, een buitengewoon veelzijdig en pro
duktief geleerde, maar ook een actief
polemist hij ruziede met de voornaamste
geleerden van zijn tijd in binnen en bui-
tenland, zoals Jacobus Penzonms, Pierre
Juneu, Pierre Bayle, Richard Bentley en
Richard Simon
Tot het mtgeven van Erasmus was Cle-
ricus aangezocht door de uitgever ('a
Bibliopola compellatus', Vita, p 146)
Hij aanvaardde de reuzentaak, die na
hem niemand meer alleen heeft onder
nomen, graag, want hij beschouwde
'Erasmus als Hollands ene oogappel
Grotius als de andere'
Lit Icones Leidenses, no 118
Johannes de la Faye, bewerker van
Erasmus' correspondentie
73 Desidern Erasmi Roterodami Opera
omma emendatiora et auctiora [ ] Tomus
tertius Lugdum Batavorum, curä & impen-
sis Petri vander Aa, 1703 [= 1706]
UBL, 1413 D 18
In de Leidse editie werd de uitgave van
Erasmus' correspondentie, die de twee
banden van deel III beslaat, voor een
groot deel verzorgd door de verder vnj-
wel onbekende Jo(h)annes de la Faye
Hij vergeleek de reeds vroeger gepubh
ceerde brieven met handschnften ervan
Nog onbekende brieven gaf hij vri)
zorgvuldig uit naar meuw gevonden
tekstgetuigen Ook voegde hij een ge
detailleerde analytische index toe 'His
task was on the" whole well done', con-
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72 stateert zijn grote opvolger P.S. Allen
(Opus epistolarum. I, p. 607). De la Faye
moderniseerde de dateringen onderaan
de brieven en bepaalde hun volgorde. In
een mededeling op de bladzij tegenover
kolom l en 2 herstelt hij een chronolo-
gische vergissing die hij daarbij begaan
heeft.
De la Faye was in 1703 tot 1706 on-
geveer drieendertig tot zesendertig jaar
oud. Geboren circa 1670, waarschijnlijk
in Franknjk, had hij zieh, na eerst in
Delft te hebben gewoond, op 11 juli
1687 aan de Leidse universiteit laten in-
schrijven. Hierbij werd hij genoteerd als
'Frans vluchteling'. In de jaren 1690-
1692 studeerde hij theologie in het
Waalse College te Leiden. Vanaf 7 april
1692 Staat hij opnieuw als theologisch
Student ingeschreven bij de universiteit.
Mogelijk is hij nooit afgestudeerd. In
1709 wordt De la Faye door de curato-
ren van de universiteit nog genoemd als
jemand die Van der Aa zou kunnen
assisteren als corrector van een nieuwe
catalogus van de universiteitsbibliotheek
en als maker van de moeilijke index
daarop. Maar uiteindelijk is die index
niet door hem, maar door Sigbertus
Havercamp gemaakt. Op 26 Oktober
1721 kreeg De la Faye van de Waalse
kerkeraad in Leiden een attestatie waar-
mee hij naar eiders kon vertrekken.
Lit.: Album studiosomm Academiae
Lugduno Batavae, MDLXXV-
MDCCCLXXV. [. . . Ed. W.N. du
Rieu.] Hagae Comitum 1875, kol. 691
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Geschiedenis van het Waalse College te
Leiden. Leiden 1975, p. 146, n. 14;
Bronnen tot de geschiedenes der Leidsche
universiteit. Uitgegeven door P.C. Mol-
huysen. Dl. IV: 18 Febr. 1682-8 Febr.
1725. VGravenhage 1920, p. 248;
Registre des membres partis avec te-
moignages, in GAL, Archief Eglise
Wallonne, no. 27, onder 26 Oktober
1721.
Illustraties bij de Lof der
gegraveerd door Jan van Vianen
74. Gravüre van geld teilende raonnik.
Door J. van Vianen. In: Desiderii Erasmi
Roterodami Opera omnia emendatiora et
auctiora [ . . . ] . Tomus quartus. Lugduni Ba-
tavorum, cura & impensis Petri vander Aa,
1703.
UBL, 1413 D 19
7 5. Tekening van geld teilende monnik met
vrouw. Door Hans Holbein jr. Reproduktie
in: Erika Michael, The drawings by Hans
Holbein the Younger for Erasmus' 'Praise
of Folly'. New York-London 1986.
UBL, 1979 B 17
76. Gravüre van geld teilende monnik met
vrouw. Door Kaspar Merian. In: Μωρίας
εγκωμίου Stultitiae laus Des. Erasmi,
[. . .] declamatio cum commentariis Ger.
Listrii et figuris Jo. Holbenii [...]. Basileae,
typis Genathianis, 1676.
GBR, 8 D 27
Van der Aa kondigde in zijn prospectus
aan, dat de Lof der igtheid geillustreerd
zou worden met 'de Kopere plaaten van
den vermaarden Hans Holbeen, mits-
gaders sijn Portret, nu op nieuw seer
curieus in Köper gesneden van den Kon-
stigen Plaatsnijder J. van Vianen'.
Jan van Vianen (circa 1660-na 1726)
schijnt in Noordwijk geboren te zijn. Hij
werkte enige tijd in Amsterdam, maar
trad in 1703 te Haarlem toe tot het St.
Lucasgilde. Zijn graveerwerk omvat
portretten, voorstellingen van belangrijke
eigentijdse gebeurtenissen en boek-
illustraties. Hij behoorde niet tot de
familie Van Vianen waaruit verscheidene
zilversmeden voortkwamen.
Inderdaad 'seer curieus' is Van Vianens
gravure van een geld teilende francisca-
ner monnik (kol. 472). In de Lo/bespot
Erasmus monniken onder andere omdat
zij 'even bevreesd zijn voor het aanraken
van geld als voor het gevaarlijkste vergif,
maar zieh intussen niet weerhouden van
de aanraking met wijn en vrouwen'. In
een exemplaar van een Bazelse editie van
1515 had Hans Holbein jr. deze pas-
sage verluchtigd met een levendige pen-
tekening: een franciscaan roert met een
stokje in de rechterhand door wat munt-
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stukken, maar ontfermt zieh tegelijk met
de ongedekte linkerhand onbeschroomd
over een niet geheel geklede vrouw op
zijn schoot Holbeins pentekenmgen bi]
de Lof kregen algemene bekendheid
doordat zij werden nagevolgd in de gra
vures van Kaspar Menan, opgenomen in
een Bazelse editie van de Lo/uit 1676
Hiernaar vervaardigde Van Vianen op
zijn beurt de gravures voor de Leidse
editie Maar de voorstelling van de
monnik werd nu gekuist De vrouw
werd weggelaten en de franciscaan kreeg
dus een hand vrij om, m stnjd met Eras
mus' tekst, wel degehjk met de geld
stukken te speien H et stokje in de an
dere hand bleef gehandhaafd De don
kere toon van de achtergrond links van
de monnik doet vermoeden dat de
vrouw aanvankehjk op de plaat gestaan
heeft, maar daar naderhand van verwij
derd is
Lit ] Trapman, Erasme et les Pays-
Bas, in Septentnon, 11 (1982), no 2,
pp 19, voor Van Vianen U Thieme
und F Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Kunstler von der Antike bis iur
Gegenwart Hrsg von Hans Vollmer Tl
XXXIV Leipzig [l926], p 320
Het titelvignet van de Leidse uitgave
77 Desidern Erasmi Roterodami Opera
omnia emendatiora et auctiora [ ] Tomus
octavus Lugduru Batavorum, curä & im
pensis Petn vander Aa, 1706
UBL, 1413 D 23
Het titelvignet dat Van der Aa voor de
Leidse editie liet ontwerpen steh een als
ereteken uitgevoerd grafmonument van
Erasmus voor Het monument verheft
zieh op een bordes legen een muur Op
een piedestal voorzien van beeldhouw
werk Staat een sarcofaag Daarboven is
binnen een wijd openhangende drapene
het portret zichtbaar van de gevierde
dode, afgebeeld m een medaillon Het
portret is een imitatie van het medaillon
portret van de oude Erasmus door Hans
Holbein jr De drapene rust bovenaan
op een doodshoofd, gebrmkehjk orna-
ment van een grafmonument Op de
drapene hggen launertakken, teken van
de eer die Erasmus waardig gekeurd
wordt Putti houden het medaillon over
eind, terwijl Afgunst, een vrouw met
slangenhaar en slangen, bevreesd terug
d einst
Ter weerszijden van het voetstuk zitten
treurende figuren Rechts zit Weten-
schap, een vrouw met gevleugeld hoofd,
teken van de hoge vlucht van haar geest,
voorzien van haar attributen globe, drie
hoek en een boek Links zit Waakzaam
heid, met boek, brandende vlam en
kraanvogel, symbool van alertheid
Het rehef op het piedestal toont, hoe de
Waarheid, een naakte vrouw met de zon
in haar hand, omhoog geleid wordt door
de Tijd, verbeeld door een man met
vleugels en lang haar de tijd is oud en
vhegt voort Achter de Waarheid ver
jaagt de Dood, met zeis, het Bedrog,
met opgeheven masker De Waarheid
wordt achtervolgd door twee Wraak-
godinnen (Ermyen), want ze kan met
zegevieren zonder wrok op te roepen
Een gesluierde figuur wordt door de
Waarheid vertreden Mogehjk verbeeldt
deze ter aarde gevallen figuur Onwaar-
heid of Hypocrisie, want het dubbel
masker rechts van haar duidt op ge
veinsdheid De vogel Phoenix brengt tot
uitdrukking, dat de Waarheid de eeuwen
door steeds opnieuw zal zegevieren De
mscnptie 'Tandem bona causa triumphal
zegt hetzelfde met icts andere nuance
'Uitemdehjk zegeviert de goede zaak
Het is het devies van August, keurvorst
van Saksen (1553-1586) De spreuk
Staat ook nu nog op het uit de zeven
tiende of achttiende eeuw daterende huis
Langebrug 81, Leiden, nabij Van der
Aa's bednjfspand m de Pieterskerkkoor
steeg
Het vignet wordt omsloten door de
ouroboros, de slang die m zijn eigen
staart bijt Ook dit is een symbool van
eeuwigheid
De boodschap van het geheel is Eras
mus heeft door zijn wetenschappehjk
werk en door zijn waakzaamheid de
waarheid doen zegevieren en de on
waarheid verjaagd Door zijn toedoen
behaalt de waarheid voor eeuwig de
zege
Het vignet is getekend door Jan Goeree
(1670-1731), tekenaar, plaatsmjder
etser en dichter, werkzaam te Amster
dam Het is gegraveerd door Jacobus
Baptist (gestorven 1704), plaatsmjder te
Amsterdam van 1693 tot 1704
Lit F G Waller, Biographisch woorden-
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boek. van N ederlandsche graveurs. Den
Haag 1938, pp. 14 en 112. — Voor
hulp bij de verklaring van het vignet
dank ik drs. L.D. Couprie van de vak-
groep kunstgeschiedenis.
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XIV. De bestudering van Erasmus te Leiden na 1945
Een zeer Sterke Impuls heeft de bestudering
van Erasmus m geheel Europa, maar vooral
m Leiden gekregen ten gevolge van het in
1963 gestarte project met als doel Erasmus'
volledige oeuvre beschikbaar te stellen m
nieuwe, aan de moderne eisen der kritiek
beantwoordende uitgaven met verklärende
noten Deze editie moet de plaats gaan m-
nemen van de zogenaamde 'Leidse editie'
(LB)van 1703-1706 Uitgever is de North-
Holland Publishing Company te Amsterdam
Naar de plaats van uitgave heet de nieuwe
editie ook wel ASD
Het eerste inmatief tot deze onderneming is
m 1960 genomen door het Historisch Ge-
nootschap Roterodamum Een commissie
mt de Komnkhjke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen oordeelde, dat aan een
nieuwe, kritische editie mderdaad behoefte
bestond In 1963 werd een Conseil inter-
national pour Fedition des oeuvres com-
pletes d'Erasme gevormd Bij gelegenheid
van de viermg van Erasmus' vijfhonderdste
geboortedag in 1969 werd het eerste deel
aan Hare Majesteit Konmgin Juliana aan-
geboden
In de onderneming hadden Leidse onder-
zoekers van meet af aan een belangnjk aan-
deel Als voorzitter van de Conseil interna-
tional fungeerde van 1963 tot 1971 de
Leidse hoogleraar in de kerkgeschiedems
J N Bakhuizen van den Brmk, en sinds
1971 S Dresden, hoogleraar Franse letter-
kunde, later algemene literatuurwetenschap,
eveneens te Leiden
Een redactiecommissie werd, na voorberei-
dend werk m 1963, mgesteld in 1964
Voorzitter werd de Leidse hoogleraar La-
tijnse taal- en letterkunde J H Waszink Hij
vervulde deze functie tot 198/ Van 1977
tot 1984 waren vier van de zeven leden van
de redactie Leidenaars, momenteel vijf van
de twaalf
Niet alleen op het organisatorische en redac-
tionele vlak was en is het Leidse aandeel m
de 'Amsterdamse editie' aanzienhjk Ook be-
lastten verscheidene docenten van de Leidse
umversiteit zieh met de uitgave van bepaal-
de geschnften van Erasmus Dit geldt voor
de editoren
J N Bakhuizen van den Brmk Modus
orandi Deum en Explanatio symboli apostolo-
rum,
S Dresden De contemptu mundt, Commen-
tariut in PS 2 en Paraphrasis in PS. ί,
A van Heck Depraeparatione ad martern,
C L Heesakkers/J H Waszink Paraphra-
sis in Elegantias V alias,
H J de Jonge Apologia I contra Stunicam,
A J Koster, ExPlutarcho versa, en
J H Waszink Euripidis Hecuba et Iphigema
Latine versa en Galem exhortatio Latine versa,
enzovoorts
In 1985 werd de nieuwe uitgave, waarvan
toen dertien delen waren versehenen, be-
kroond met de Olympia-pnjs van de
Stichtmg Alexandros S Onassis (Athene/
Vaduz) Deze pnjs, groot U S $ 5 0 000,
wordt verleend voor belangnjke bijdragen
tot het behoud van cultureel erfgoed Nog
een veertig delen moeten in de nieuwe uit-
gave verschonen Bij het huldige tempo van
pubhkatie is de voltooimg eerst te verwach-
ten omstreeks 2025
Tevens versehenen te Leiden studies en dis-
sertaties over Erasmus, bij voorbeeld het
boek van G J de Voogd, Erasmus en Gro-
tius (1947), en de dissertaties van C Ree-
dijk, The poems of Erasmus (1956) en S W
Bijl, Erasmus m het Nederlands tot 1617
(1978) Daarnaast schreven tal van Leidse
docenten over Erasmus ook tijdschnftartike-
len
111 Opera omma Desideni Erasmi Rote-
rodami recogmta et adnotatione cntica




Tot op heden (oktober 1986) zijn veer-
tien banden versehenen
Uitgeversprospectussen voor de
Opera omnia van Erasmus, 1969 en
1979
l 12 North-Holland Publishing Company
announces the pubhcation on October 27th,
1969, of the first volume of the Opera
Omma of Erasmus, in a newly edited and
annotated edmon [Amsterdam 1969 ]
H J d e J
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11 3. Opera omnia Desiderii Erasmi Rote-
rodami recognita et adnotatione critica
instructa notisque illustrata. Amsterdam
[1979].
H.J.deJ.
114. Portretfoto's van de grondleggers van
de Amsterdamse editie, J.N. Bakhuizen van
den Brink, S. Dresden, C. Reedijk en J.H.
Waszink.
AHM, dr. C. Reedijk,
prof. dr. J.H. Waszink
115. [K. Kumaniecki,] Propempticon in
honorem loannis Nicolai Bakhuizen van
den Brink. Id. Novembr. MDCCCCLXX1.
[Haarlem, The Tuinwijkpers, 1971.]
R.B.
Neolatijns gedieht van K. Kumaniecki
(Warschau) ter ere van J.N. Bakhuizen
van den Brink bij zijn aftreden als voor-
zitter van de Conseil international pour
l'edition des oeuvres completes d'Erasme.
116. Zilveren plaquette behorende bij de
Olympia-prijs van de 'Idruma Alexandras S.
Onassis' (Athene) toegekend aan de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen voor de Amsterdamse uitgave van
Erasmus, 1985.
KNAW
De inscriptie op de plaquette luidt ver-
taald: 'Stichting Alexandras S. Onassis.
"Olympia"-prijs voor de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Weten-
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l14. prof. dr. J.N. Bakhui^en van dm Brink. 114. prof. dr, S. Dresden
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f -> - -X"
1 14. dr. C.
114.frof.dr.J.H (foto: C. van Wanrooy)
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117 Oorkonde op perkament behorende bij
de Olympia-pnjs, uitgereikt op 21 novem-
ber 1985
KNAW
De tekst op het document luidt vertaald
'Stichtmg Alexandros S Onassis Möge
dit besluit geluk brengen De internatio-
nale jury van de Stichtmg kent aan het
gezamenh]k bestuur van de Konmklijke
Nederlandse Akademie van Weten-
schappen de naar Olympia genoemde
pnjs toe, omdat het door de weten-
schappelijke uitgave van de Opera omnia
van Erasmus ten zeerste bijdraagt tot de
zorg voor en de beschermmg van de
kostbare overlevermg der mensheid
Athene, in het jaar 1985 De voorzitter,
[Michael Stewart], de secretans, [Helene
Ahrweiler-Glykatzi]
118 G J de Voogd, Erasmus en Grotius
Twee grote Nederlanders en hun boodschap
aan onze tijd Leiden [ 1947]
prof dr G H M Posthumus Meyjes
De Voogd, geboren in 1905, behaalde
in Leiden het doctoraal geschiedems en
Nederlands Hij werd leraar en m 1953
voorzitter van het Grotius-semmane
voor Internationale Samenwerkmg
Zijn te Leiden uitgegeven boek, geschre-
ven tijdens de tweede wereldoorlog,
biedt goede overzichten van het denken
van Erasmus en Hugo de Groot Het
schenkt aandacht aan het gemeenschap-
pehjke in beider ideeen en tekent beiden
speciaal als pleitbezorgers van eendracht
en vrede m de wereld
l 19 The poems of Desiderms Erasmus
With mtroduction and notes [by] Cornehs
Reedijk Leiden 1956
H J d e J
120 Desidenus Erasmus, Gedachten over
goede en siechte boekdrukkers Gekozen uit
het Adagium 'Festina lente', mt het Latijn
vertaald en toegelicht door C Reedijk
Rotterdam 1954
R B
Vertaling van een Fragment uit de Ada-
gia waarm Erasmus een uiteenzettmg
geeft over de Venetiaanse drukker Aldus
Manutius, over beunhazenj in het boe-
kenvak en over de Bazelse drukker Jo-
hannes Proben Erasmus pnjst de accura-
tesse van Aldus' uitgaven, scheldt op de
corruptie van teksten m ongeautonseerde
herdrukken, en roemt de hulp die hij van
Johannes Froben en van geleerden uit
diens knng kreeg bij zijn werk aan de
Adagia C Reedijk liet deze vertaling
twee jaar voor zijn Leidse promotie ver-
schijnen
H J d e J
121 Simon Willem Bijl, Erasmus m het
Nederlands tot 1617 [Zp l ]1978
H J d e J
122 Sexistisch citaat uit de Lof der igt
in Leidse studentenalmanak 1980, Adres-
hjst Studenten, p BUR-CAR
AHM
123 'Almanakgrap valt verkeerd bij vrou-
wen', m Leidsch Dagblad, 15 maart 1980
AHM (fotokopie)
Na bijna dnehonderdzeventig jaar kon
een citaat uit de Lof der lotbeid bepaalde
gemoederen nog steeds hevig pnkkelen
Leidse vrouwen kwalificeerden 'Evenals
volgens het Gnekse spreekwoord een
aap altijd een aap blijft, al kleedt hij zieh
m purper, zo bhjft een vrouw altijd een
vrouw, dat wil zeggen dwaas, hoe zij
zieh uiterlijk ook voordoet' [c 17], ge-
koppeld aan het lemma 'Wij vrouwen
eisen' als een 'flauwe sexistische grap'
Het kwam zelfs tot een motie m de
Umversiteitsraad, die door de actiegroep
Wij Vrouwen Eisen als 'te algemeen'
werd gekenschetst De plaatsehjke pers
wist uit deze storm in een waterglas een
smakehjk stukje te distilleren
R B
124 Erasmus en zijn tijd Syllabus II, III
[bij de college-serie 'Erasmus en zijn tijd']
Leiden, subfaculteit der geschiedems, 1986
2 delen
H J d e J
Van 11 maart tot 3 jum 1986 werd
naar aanleidmg van het feit, dat vier-
honderdvrjftig jaar geleden Erasmus
overleed, aan de Leidse umversiteit een
serie van twaalf Colleges (van elk negen-
91
tig mmuten) gehouden over verschillende
aspecten van Erasmus' leven en werk
De sene was een inmatief van drs
H F J Horstmanshoff, studiecoordina-
tor van de subfaculteit der geschiedems
De Colleges werden gegeven door zes
Leidse docenten uit verschillende facul-
teiten en vakgroepen en vijf docenten
van eiders Door ongeveer honderd Stu-
denten werden de Colleges gevolgd In
een meerdelige syllabus verschalten de
docenten studiestof De collegestof, de
mhoud van de syllabus en aanvullende
literatuur konden de Studenten tot stof
voor een keuzevak van tweehonderd
veertig uur voor hun doctoraalexamen
dienen
H J d e J
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